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GOLOFIÍIS, BA ‘RN íSjS,^SECA?ÍTjES, PIN TU R AS PRSPAR AnA S^ PÜRPUHINAS-
t t r | C 0 8 $ a l f 3 . H j É t e 9 a
Clases especiares, con patpte de iavén- 
n por 20 a&ús. ' '
p Baldosas de alto y bajo relieve paiccsror̂  
Pfenientaci§li.. Iníitacionée dfe4bs 'inármóles. 
La fábricci trrUs ántigua da ri^ndálucía y
. d][cho ^ ‘sto .pJeiiQ C onsejó  ■ 
f minijStros nxir.el propjo^présiaente y  
. je feidel G obierna, eL p a ísse  «queda. 
Itan fresco  y  la opinión públicaitani 
in con m ovib le .
•• ¿Qud iíégim én és 'sste í
J 6 ,  J o f f l p | | M  f O t e
M i i e í t e  ) í r a i í i r ia 'd e  m  8 É b ; i o ; « £ w S > , ! ? u i ¿  n i p « t e o i 6 H j > ¿ v i a ( á a i
DE ACTUALIDAD•r''■-£Ui<r ‘ ■
¿e maycfr *#GrtftCTdP-v
Áí(í URécomendaB]os mi púbMco^BO -confundan
fontinp'.í^ión bw «s^ntiM-y-ser,; 
adpptá^u los ssuerdbs’/giguíébfes: ^
______   ̂ Odífiy*‘‘et>tet«da'ls, 'So de la .4*©áo-
may pocda dias, tm accidente des-í^’^l^? del^mlnistro delá Goberoacióa4 laí 
iwiRuO aeJécido en las calles de p -Hs
producido la,muerte de un sabio, P «»Í® £y® ‘Ja ®¿^SaLÍ*d8 * & m e S y *
«a memoria serán siemp?e escasos todos 1*9^7  ̂ ‘̂ í^^rJLeón y Serralvo, Rambs Rodiíguejí, Alva-^^
eme« Net¿ ’ MértOfe "’Péiiez,' ■ Ortíz -'QOiáodes, 
Pérez Hartado, Gutiérrez Bdéno, CrUz Go  ̂




¿iietestros artícu]'0 8 ;patentados con otms itai- ̂
¡. cuy ui uiu m a au u r bhu&u luuuaj /  r ¿•¿í a*; <: ; n  ’a “ lí ''v'“ '“í
los elogiosqne 88 trihutei), y para d e p to m i® ^ /
él hecho, todas las íeprobabioués que saiy centra íftnálpgps páw ia^xpo^icMu quí 
“r  ^  o i - ¡ u ! í  ,iJ Pronuncien. rf : en su día se elevara á las Cortes pidiendo
J L O S  t 6 r r 6 m O b í > S  §labiáoes..porlb8reíerenciasaeraPren-. la«íorm » de lajey del timbre. ^
.— sa,  que faé atropellado por'un carrb, el Id) Adherirse la corporación kl homenaje que 
L «  d m c l.» -ia ta r .l«  tan ''««rtU doH »! cujp nppbr.,
l^oneshechas por algunos fabricantes los |l*0 8 car explicación á Jos ^nómenos qne se 1®*̂  adquirió; la inmensa i   ̂ j coínde dé Gamoomhhes iniciador
^ le s  distan mucho eb belle¡^, calidad y fP*fd^®®n. yde ahílas teaAas presentadasíf*®“*de que le había ro co,njasücik,|i»090» co^^e <te Lampomahes. imeiadpr
oolorido. Pídanse catálogos ilustrados.
|f i Pabiicación, de todaqolaáe4ejOhjeíof de; 
artíücial . y granito.
[í>̂ Depósitos du Gsmex̂ tos portiand y calés j
llddráíüic^. , ^  ,
jsicióny despacho,‘Mm%a&déLárÍQS 12 ‘
lá’oíí’íáletífeJs'iirtéíííii^éé.
■ ib étíídlil'éíâ i
soj admitiendo que en la base dfe í^bk éé- 
cBmfib'l f̂hli ’htttídiMééíifoil dtfe,
vhríñ«á8 ifs*^hpínaé
explicarlos térremotos 'qhí feÓBtíntti___ I S S ^ a »
sas, obras sbh 
ló'rtentosos pro-
ífefrOS, biR" iCCmdansáo :fSUr> P^;PPIÁHb^n[l'éto^d'reohéntéá ilaé luaveinámi .yv^- 
w ra '-^  fR política  seguida: par el ¡ plOrlo encón^mos em el> terrefiiíb 'Orelizleéo; 
:^ROTWÍb€rál. ¿ iHAymjffiéhosfptóajesdóndonoeaáisten^ró
‘C íátra los priwcipí6s*3e éiSte f̂cOti- ¡ cavernas, pór Jas * cohdidooeBd/éteU séeioí 
RraJáépbíisbnaíes cbnvfcciiotifé^ deljy* siú embargo, sejuodacen eftos fénómef 
péfe del Gbbiéfn'b Y  p or  aten - 1
la química, c;̂  
cadaAía más víiffilésL t—,,
gíjSÍíb)B yeriáéaSbé #,Bu1 s lí ______
práctiebs' ̂  'In á é é ^ é k 'g ir a n d é s  ̂ esbí- 
tadosv.' ■̂•v "''' '■ ' ■ •'
Ko crea el tébibr Ifiie vhm^s á Wihetél !á 
inbpóitiiQidad imperdonable de tratar én 
esté síiib bu áetunto ̂ n  el tecnicismo pro­
pio de bn 'periódico profehínal, chanda sólo.
I éi ftuéstíO mstd̂ síB, dgspn, eqnsignir breves
miento que colocó á stté autttrés en Ikstsuai- ^ g á ^ o ^ p b é r t ^  y reproducá Ifai
bréa de’la^ í̂óría, ilqbopió tiempo que ha now«uas gesftones de la Sociedad para la 
justiflcadolos prémiM ̂  que han sWo ob-> concesión de unaxóaa. neutral en nuestro
¿ , en lê ns poatrjm See^§|r lO* Iniélados^n Ma-
la butnanidad, resíizaao nor nes del prÓidmo mes dé 
Réeiamar contra lo« aranceles dé adua
,trias.. ■ ’ -jv
’ R k  la flnádá una de ra$;dam|ié 
brillaron por suposicióa, talento y H|lniQ!% 
sha éentimieniós caritativos en la at^ l̂sqi- 
i^^éd zerage^na,Pérez de Guérnátu Medina MüMn^Ordóñez 
Palacios y Ghincbllia  ̂ : celebró ayer sesión 
la Diputación ExeeienUsima.
Aprobada el acta se dá lectura á varios 
acuerdos adoptados por ia comisión pró- 
vineial que, á petición del señor Ramos 
Rodríguez quedaron sobre la mesa, y en 
BU vista se acuerda nombrar á don Adolfo 
Reyés DhAlót éSéribiébté dé lé, ééferetalría, 
confirmar, con earáctenr provisional, el
■A> su dáconaolada bija D.ĵ Goíwé^óíl'^
' idfWlSiHerédin.de Azara, marquesa yltidSnfó'Ni;'̂  
iTvisuo, así como ál ñietp dbla finada, nues  ̂\ 
; tró nueriao amigo D. Míeolás de Azara v' 
¡ Herédia, empleado en esta Delegación dWP 
Hacienda-, enviamos la mstfffeéfbciódJnLmVAOimci'*. V̂JA.fxo
ub^'t^b êááimé.
l&l»,il%*'rÁyer: qéé yénfteó él eíjiiikcef̂k' i’- '-.wée'lJía'
nooib..m i«itóta Bélicb arta ffijaeú de A  f c
•ha n U z á - c o á  nuestto ápfe-
íAer á ^CUU^áUciaíá^'de moiaerlto»^ ííá i^ n a  de las mareas tetéríbre^ foé|A9Mfk«|íbéil.qí§^
'áie ha vi^tb ú M k a á o  á  la  ’• 1 Hamboltyi Ainp^> s fffeüñüt I,
Ronda; y ' sacar i  concurso dicha ¿ pUzá; 
anular el acuerdo referente ' -̂la.c’respoosa-'  ̂
biiidad del Ayuntamiento de Gólmenar por.] 
quebrantamiento dé embargo, aéordándose'i 
éxigir respousabitid :d8é .á Jos .clavitos de| 
la fecha á qué se remontaos eicpedLentey 
aprobar los restáutes acuerdos. , 
nd.» T Se dá cuenta deLdietamen de las comi-
j ,, « 1 ^ . 1  i siones Jurídicas y de Hacienda sobre inci-:caldójS de la reglón, necesidad casi'
é be sátisfácér, al áo se modifican | A él, srneudo del .Gor iJo de .San
"  * ‘ JuandeRonda, en el sentido dequese con-
cédhiíaiiaHéndatariO' un plazo de quinde 
diab para el pago, y se áprheba.  ̂¡  ̂ /
, Igual detorminacióu recae sobre los pre­
supuesto de reparación de IpB; trozos 2.”^
y^ehteimeqterconfeeciqb^dos^ 
doaé eí4^a 'iécesi^ad de que ^  lobéíértén





Ver con ¿grado lo» tí&bsjai emprendidos 
en Aoliiineyá pí«a,l||,^reaqi,^ 
dad Económica en dicha ciudad. , , 
[Réesiéndá? «l eptqbl
Ciable amigo y córrefigiónario don Sebas­
tián Mérmb'íéjb Ravarto^
, Faerdn padrinos doña María dé íbs Do- 
iorés RISCOS,. . madrOv de la contrayente  ̂y  -
Ifue,. dqñ . José Salgádo vy rdon' '.Nmnenio
Ga/ngóqj , v.-.j''.....  .' •■j- j. .••■ ■
i ¿ín, cuento á iosj
nüevóá esposos.,,
. NovlllisdLiB e n  p r o y e e to .~ S e  di^p 
§n Iqa ciicuLcis taurina
inahgbré la ílm|
d(6ú¿Í!iÍ̂ á‘éi'Ó¿̂  la déégi%éÁt «curridá A; quien, ĵ ór
w.. V-. cu Huc, .* cu e l d e s c p l l ó c e n t r e l a g e n é r a i d á d ,
“ ' /tístódüiere deciri qué ,él v tíc¿tób hü¿ kbfié lí^^ac¿Í1kmi^ól^lám-|»®a^i^do un inventomu; que s e . d e  Jt
íf,jBnutbmGmento de SifrqÜltá^é^ b¿,¥ M é¿bdbÍa¿l¿V rM vlo Msiiíí) bch-1aP»6«i«ado cada vez más:con el transcurso
r 1 -a • í j  : . / I sié; ^  1^9, dos nuévOs meMés, llamadoB
®* J»» presentado algunasK  A ^ t o t ^ o s  ’ paia refutarla: entré eUarpodéAbs indicarl objeto dé bfécloaáa iQyektigáeioñes,
prelUUfeVO-Ariaflfeel; el que se realizarían dé una manera perió-19̂ ® ál éáió’po. dé lá ínédicíhá, se-^v .. . . . .  . , ^
aadÍAeren-|tabckenÍAcbrádióúfeéaférmedadsS,r^ |j  ̂
eia inmepisa ; entré la lupá de las eciclgas Bronónrér al cante di
?Tsí íó confiesa y  l o  i^6o'ó0éé él cuádrpturas; en lcs| l^é pála-
¡niíiio presidente del ChnSéjÓ hftniqísaríídopfa»
p ^ n S en  un instaute en cpiie /
GQOrilii^&d uC io¿a0¿ci’á ástroflómícá 68 nula* . s® vaiiétóñ laé citádaa iSexsoíi ŝ xiaA H e - ^ .
l^á se le p r e s ^ t a  dlarálUente, | Yerán es partidario de ía teoria dél mo- 
A ü n r  M tíé r id a d  que bítóeúto b© iupiro ésfrm , háoienbo diej^o.
mf jora bi||iMic|.,^|tp l|á^qb|acioqe8 
Eocaigar a| secrétariq Daza hl esto- 
dló dé uh proyectó dé instalación de níá<iin- 
hás eíevibtoráé d© ¿ghas y dé flltrós del sis- 
tém¿ kmériéáno, auto îzátÍTO á la mésá Jka- 
ra dirigir , expíisiclóa al Ayuatapxieifth dn 
líSlal^^h solicitud dh la réalii&clón de 
una y onra medida,ya ensayadas cóh éiitó 
ti sc-i©u todas las gFáh’déb débtóétóhes.
’ ' “ SighlAsar la > más completa ádbesióh á
■  ̂ ”  ■ ’ y secundar
y Gasabétmeja; por mp remitir los certifica  ̂
dos que se: les tiéñen ̂ edidos;^
Ré acuerda el Ingreso en la casa dé Htse-I 
ricordia de, Dolorés Sránebez Benitez, Do-1 
Iqréü y Josefa Ríeto Sánchéz, Manuel RóBz 
Giménez, Josefa Cuevas ¡González, Joaquín
feeCión grlppai,;ba reanudado sáb tátéSis ' 
hestro estimado eompáfiero éb la prébiA! 
). Francisco Msynoldi.
pa„ B|ÍnfM. ~̂ Ba- ia .^ ré ta  de¡ i“  ‘ 
>r :̂maíiájiMés
cfácSi
López Rodriguez, y María de la Gohoepcíóii|Teresa Zorrilla A íh áp  y Mannela Cara- 
FáezRayario. :¡j. ■
• :Se nombra á don^Jusn GutiérrezMBaenol: Después dé ponersé como chupa ddidómí- 
albacea del legado hecho., al Hospital Pro- ||ié:, Manuela tirómna ptódíá 'A su iival; oeál 
vincialf por doña Asunción Riódrbia y Me-|yonándole una heriia contusa en la nariz, 
sa;dnficija.^ . - f ó u e » ^
Se pbne á discusión si sii ĉ'devueive a lOB’gfla caUe dé Ali^aKíil%..
1̂ ; él asojyibro, de ,lu Ptílfiíóia ̂  que ádmítlendo que hay hha capa peqUéñe, 
p|Wícay Bá p f ésV̂  ̂'a fristéii’ cétísi- í  monqr jOBcilacióa produce los terremotós 
' I é oausa 4©l ,rozamiento.Di ptro-esfeiró ĵ o-¿ráciojo^év
¿Qué g o b ie rn o s  son  éstó^. ;qué j^^^ 
íS e n S s  este q u e ;q ^ r e a , i s ¿ S % # « Í .^ K “ »'«‘ . t a o . »
acá« w, i« ibi#u sqeede enító íá Atábstó
1  corteza tórréstré, y a4 ém¿¿ I8 f  íáñbte^hé 
|tóces qu e OCUpa^l0  jq^UlS^e^^ químlcba que deben prígífíáiféfeM ééitÉÂ  
J*®™r ley es  y  eU t^ ^  ma piro-esfera teniendo en cuenta la éíéVá-
g  pi{0 |iucen ,
■J^urbációbéis él úkí|8 j "á Ódn- í ̂  bipótésís faádqáa en la áécíón mécá-
ínciá4 e qué hábeq i Í ^ Í  h # “ ,4© fneoríeza térreétré, ést
lis  de qUé M  ¿ÓiÓt]^ti4dñ:^MlleálP®^ Dbuvré. Da córféza ha sdMáO t̂ó^  ̂
líunestás? . i|f»rntóntós en ias capis, ̂ consec^^
}?t n<5 «a labrnc tii*ripin nna U© dfamtóuctón dél rá M  téjifrestr'éj Se bá
i S K ! E Í ^ ^ 5 2 y S ? l ^  un» relación éh m a é
é iaé cordilléráS, ébtre
|T jir^unciádáíS pÓr dn  f f é  dé go-í
dq los terremotos. Oció 
térrbéábtBs sbéféñ ptóduéirâ  ̂étí la
, .  ̂ J^lé e -^l proximidad donde se han, verî ñ̂  ̂
iei^o^U u u p a ís  cqtíló él áb,éíStro¿ | taíniéntós en épócas ifq tóuy iéj|í¿a¿,; ej;ém- 
n qu e^ a  se ha p erá íd o  tód o  ^éáitié ¡ §tórrn. Reyada, ql, tórrenó éúitórdi- 
;io deiSentido lú ó f ir é f l  poD tica y  ¿ú| 4 4  
,ue la opinión públíéá  eh tñiájuerta it^íitó^^ibntóá. De todb'©ató ée tmea comd
Hoc 1  ̂ <lb8 ééuénciá qü^tó¿ tóWihbtÓb debén éón-
I ©lAérarse. como mhtjVlétítoS t̂té ¿é dcitli 
on exacta de eáaá frasés, cc^-^liíné^ désde éfiánái se éievabkn ioh‘tó!iirenos 
enq^r todo el, á lca n cé 'd é 'ésa s  dé* |y B8 iormab&n los rep.legamientqs. '
Q1-0 A , « . « . - ó  .tíaíAcü, ;A„ta«*-íi. A ^l rp̂ j¿g íjpójrhdétóqb ©stó loquesucéde
éb ’ lí/á' ÍSflácliiifeííí' étó.lamkMá'iM Gláeiíii 
que es sólida,, se forman grietas, y ¿stoé
acíoUes, p a fá  dái^sé tu e n ta  de 
mo'se e^tq gófreíúandb eh ESpa? 
por e s ^ s  páD dillásd^ político^ 
e no iorínaU , y á  h i réSidbÓS dé
t artidos y  p or éStós hbpibJ*é§, qile, 
6iÉtóliéíaos d ich o
Liles, no son y ^ co b s e je ro s  d é la  c o i 
f  tona hi gobérnantéSV s im  santisol
p!íiaia¿ié|tíá ̂  p8cÍdifébS^:séhí^fai:|oá
.rdedesj^hp,. ;' „ ; "  ' ''
f  Morét ha .déélavadÓ en sustan*
;Cm que por n o p r^ fin ta r
íión deL mwistéá-ióji póé, continuad 
^  el poder ñ iñ o s  euantoA íReses
|1hás, <j»or no coíitrariur c iertos  de* 
5^^os y  pbrD q tener n i  a rreslés  ni
son has'taktááéás; ánólbg'ámébtó'phédé^sú 
pouerse.que sucede eh la foriÜKbión dé las
j^iétks dS Iqs térréhos.
Táhíbiéá tónemos íá téorih íubdáda én 
la acción mecánica dél vapor d i á¿hd en 
láé regibhés |>rbiunda¿i Lbs datoé ésíhu to- 
inádbs 'dé lé obéérvációh. Siegha piíédé pe­
netrar, en virtud délos ítíoómeDos'.ífc ía 
gíivéliisdiy Jh'C'ispiiai'idhdj A;,ré|íímáa .. peô  
la dínii:f|s®**i^d*» ©hiaá esraies'rft  ̂ ifli tqmpérathrs 
dq ia sbuiUcíóa; esto nos lo .pruébalo; qq© 
sucede eu Issisgqas ^dclps,ijgpy8 ores y las 
subftandas ltói?nn ;.én dísptóctó.n,, c[ue
deben hi^ibh éidh tómadnh en éstós '©g,tó’
mdepéndendapAra Kechazar dfiter 
 ̂nimadas ituposiciohê , ha empe2ia* 
i do por,présqrnWdeÁü propio, cri 
terio como pqíítícp góbérhante, 
sacrificandp'tós doct̂ Ibas y prínci
s p a ra  la nación ; es déqir, 
9uj éMaáb esí ÓP., í^ p f é i^ t a
iiaaa,a; naerece atención  i ¡ante la 
®®CfMdad de dar gu sto  en determ i- 
esferas oficiales y  ante la  va- 
W q  y  el déSéo de ünOs cuantos 
sefiores de segü ír algún tiéiiipo m ás 
en d  poder-
,. ’ ¿Qué régim en es éste, y  que g o - 
«ienibssthi éstos?
' _ ¿Para iqúawdo la  d ignidad del pais 
bpmión nacional déjah  sus 
qwestos y  Sus m ahiíéstaéiones de 
, ^|i,gnacibn y  protesta?
' clfffam ente se ^ a  ¡dicho: poí*
i uo nacer laaú CHSis m ihistétial, p o í­
no contrariar Ciertos deseos, hem os 
1 »^®íAétido|ao Inaiidíto, KbüsD^.atro» 
í  pello contra e l d erech o  _ y  la iib e r -  
; «td, que fea de  p rod u cir  graves 
perturbaciones y  h á  d e  estab lecer 
peugi;o^dualisiuo qntre im portan- 
®i®®!Bhtos h ad on a les , y  p or  la 
.^ B ia ^ c^ u sé  hémóS pérpetfiado un 
f  eimmdo a t e n t ^  éSntra 'lh  ritpie- 
; ,̂̂ R̂“ úlica y  l'á produ cción  d é l pais,
« 1 A s# - ía nusénUj
ei hambre y  la ruina gen eré*
F p^h h Dje-detítulos áé sóeigs cé-
Sociedades Bcoqdtoi«a& y Má-|^j 1905
acuerda devolverlo,descontando uáa parte á 
las coTpdíáíionea que ádeuden á ia Difu-
é &iifrbii s a s pers na pai% í l e - í t a é t ó a * .  
gar al fio deseado, sténdo de advertir ñ©6Í^fl| , 
diébbs mibéfaife's tienen uua coméosicióal®^?^^^  ̂ ,
ma, oomplicd, ,  .»i>óta to  ^
hab'de Mrdiar la Dtpatációnlístmo y Unos extraordioarios, conocimien­tos teóricos y prácticos para conseguir ei 
áh obtenido.
El metal rhd«o, obtenido de ese mineral, 
tie'aé ptópiéládes tan notabié^ dife-
rénciáh dé ün modo marcadisitnb dé todos 
los démi^, ahÍQ cuando lo» bOmbres dé Ciéh- 
cié j© cótót é̂'n ©h las clesificaciones entir© el 
bárió. eéikMtó y calcio.
I .teml.thT̂ yi â lumínosoá, hlhectóbiés en la 
obséatiaaá; jr que éjércéh acéfóífóS de uhá 
Iran^céndeucía grandísima. Además de los 
^raciérls'íiuímicoz asignados á esté cuer̂ - 
pó, y qué aq;hí no bémoa en modo alguno dé 
cónsighar, par fa ralón antódtóéa», píodh- 
cén esos rayó» éh éi^otgahwmo Dtiihlhn 
perthrbkéióóéé dé |ráh trañscendeaciá, ta­
les son, pór éjémplo; éntre otras, una rube­
facción intensa en la piél, y sobre el sistema 
nérvio8 0  puedé llegar á producíi la paráli­
sis. Sé ha éosáyhdó la aplicación de sus sa­
les fea él tratamiento del'csnoer íiy de otras 
varia», enfermedades de índole diVíHrsaj; ba- 
biendó fundados motivos para creer (¿un 
cui^do esté hoy en él perlpdOtde estudio)
medicina Inéctibir una COiKÍuista más eá 
oatálóéb dé su» grándiosos trluníós.
)Ypen»ai qué b«n baítadounos instantes 
áCikgÓá, tal véz un descuido ligero íó el'ácá- 
so inéviiafile, phta concluir cótt una. ihteli- 
'géaéík que babiá réáliéadD tan: grandes tra- 
'bslós; é» éu vérdad déSoonB»ladoi 1 Porque 
np ha sido-la obra d© la naturaleza, sino la 
i^lénciá yla  íátalidhd lás que bauCórtado 
súbitamente ji©* píéciosa vida d^tótaSda 
acaso-tpdaví» á émprééáe de más resonan- 
¡éih SóíW í>béJ-d hoy decirsei qué ph sabio 
^utsibiibía conquiéDdh ia inm.pítálidád ep 
ún pCíiodo de su rida, rel«tivamanle tem* 
prano, y.R.grád.o qp«, «  ̂fijasen ce él las mi­
radas dél mandó intélé^ttíái, sé ba engran-- 
decidh tódavíh titíls por la muerte, Como s| 
el destino se complacifíá en énaltecerle y
hesj lo prueba también, ri eXperiénfeiâ  ̂' ^  -súbUmwln ¡icón; ei»:« aurgpla 
Doavr©,. que, coloca¿g^, encima de udkl simpática, que siempre inapiraJ^:4e»gfac»n-. 
placa de areiúsea, fp ppnp ep un 
.espeóial^de, paléfpcciÁn, donde .se
Dé .'todDá;níodonj.díib¿ cónsíd©raíBé;.qu© el 
UVMUC -c Jato portólimptiío ii^stó l»
baciendo negar ’á ía cámâ ^̂  Ae hacerse extensivp ¿  la... íía; niinstb rme .acmélla es .ttniViersal. rYi pnmismo, donde se produce, una ptósióU 4N - —->.v r ' -í-'í - #  ̂ j  - ríiíAWH«ftiAv.iMn«»ft 
varias atmósfera», y con tptó. ¿Itó^travlfesa, íW SíííM :
lospprps déTb'alétttó^lñtótótáhqué©.ucf f  
der íP Contrartó. m  bipótesié sp éxplica di-
Ciéiidp hhé á ñl cóülraccíión dé lk corteza te­
rrestre se Originan oquedades éh U-sUperfi- 
cie intéric^i y Estando qué ©xiM»m éstas, 
qnnuó se adápten á ia piioeaferâ  ̂para jqne 
ei agua esté A gran temperatura y presión  ̂
Douivre bá hecho la experi©ncia.4 é.pér:iíar 
tubos de hierro llenos  ̂dé agua, y  sprnetión* 
dolos á' la temperats^a 400®̂  hesarroiínpná 
tehsióo de. 'muchos miiesí de attphafétáá,» 
cousiguiéndo efectos semejantes á los de.l|i 
dinamita  ̂ por su, explosión; sentando  ̂ en! 
principio, que éfectós seméjantes ,á estps 
ocairieránen el intéridr de lá tierra,;: Rara 
explica] el fenómeno de la serie de vlbiacb^' 
nés; dlfce que jas oquedades qqn-«xistén en 
el interior, se encapnjiran sépkrada» po» ta­
biques y en el momento que no puedenxér 
siátraia presión,hed8 h ytpasan á ia cavidad 
iamedtáta, reconstiil^énitós^.©©tó© © 1  
tiempo, una vez verificada la piimera ©x- 
Vlpsión y puestos Qtrai. vez en las mismas 
éondicionesiqueal principio,,»© explica,, él 
que vuelva á veiiflcarse la oscilación;: fidp- 
más, añade que, prescinMéndo dél agua dé 
Ir [infiltración (el máiî imo de profundidad es 
de 38 kilómetros, por Jo; menÓs»! hay que 
admitir: que en. pno .de esos .móyímípptos 
sa precipitan iasjágaás .spbis ia piro-esfera 
y #e,producen lo» terremotos. '
J, Eáfnuuura.
íftti : m i
pariícipes loa pueblos |pdpeí nmendoée pa-t . '. f _ 'li. £ A...'JL » .4 ta. Mta ) 4 rr Al V» o
é  Yf|ílábélSsé ó*’'©©¿btó' vhlahtária’I^hto 
yer tarde« Miguel .Serraho Móyá, pidiendo 
- ;ue lo detuvieran, pues era el autoí dé la 
A propbesln dél Sr. Martin  ̂Vélandía  ̂se|berida:que stífré José Saris'cát Ahénsd, lu - ' 
híncedé un voto de gracia á la ordenación|n^áo' ccúrrfdó eU la plaza dé la GonátituCióh 
déxjl«^©® y al eontádoir do ípbdos ppr la|eijdeveéniÜmo. - > ^  , r-.. .
Qaédar «ntéradá,!ajaDta'de una comuni-p^^“ ® ;rtA«  ̂ =
móniéi Fomentó del Trabajo NácionáÍ |S?®7®4^jf,, FélicitsmÓs á los Séñor^ dé Titehéñi ^or
_ yBari^lona aco£paflando exposición/en Í  L'
.......... ..... ..... .........
T6 m .e  .e« coMideitaito Uo P . é S t ó  oMníSoSliS* aéViS
hO d© la dehmicián|;ó; \ ^
Él Cabra fóÁdéteáidp y.nuestp é|í la llirT 
cél á.áié^pslción dél Juzgádp ihátrnclpr d¿.
i.'íi
ce» de sílllóperaclóues en tó Gi¡»cél<».
R o n il^  anaeomisión compuesta delfis 
Srrts. gS i6z Cbmx, ijeraâ  y  garcía, 
Riimire;i|7^aDs ̂ asrído que proponga; las 
reformas que deban BoiicitaTsé para MaUibi 
de acuerdo con Jas petic|on«B formuladas 
por ía Aj|ciac|óa ,n|ercantiliy .de pyopi^ta- 
lÍQ© de iffitáda pl¿zá..' /  '
Aprobi| la éxpósictóh sdsemá.. ^  
Cánutrasle Agltópl© %h-
nhmicá sibM repoblación Ide monfeá. ., , 
Dar laM'Ocl»* 1 'k^A b
poT sa I j^ ié i pn óbipner ja
libros qt®bft.n pjdó ttóhcédidáfi á ía ^¿i^ - 
dad por ms íhréccióáés g'ehé'raléá dé Agti> 
cultora yide Obras ̂ fñbl^as.
tespraró $r, Dagel áió cuenta del mo- 
viihíény ié  fchdoB, resaltando en 1.® del 
aátaal ui^feotivo en éajáMe 601,40 peae-
Lf i^eeidencia mániípstó qup, ©í á'r. Sia- 
bra r^lizáiííía .autos de fin d©. Junio su Yfeje 
á Mál^a para asistir á, la velada necrpló- 
giea dpicaúa á la mpmpria de don Pedro 
GómefÍGómez. "' . ,.v
Fbí^pida''^n agrádó 1% íectüíá déj ófleio 
dé tóm  dé noséstóñ dél ntíelró jdéé dé' bn- 
mer¿:'lóstáhéiá dé lá Aianlédá; Sá.' OHélk 
Serráap y sé acordó pc^l^ponder á sus 
pfrel^ientps. . . . . -b.v,., ;> i':.'l-
Flryilmeuto se aprobó Úna proposición 
de f lo r e s . Saias Gar4dP y Blafflcp..Gardo 
na poiqu e se gestioné éonitor* el establgci- 
mienMde la proyóútod^ aím©4raba, acor- 
dandpM Soéiedád abrir una amplia infor- 
h otrá JÓdás las ciases ihtere- 







aútPiréS ' de la proposición y de 
Fernández y Garcí«,i Réunírez,
es y director .1
ra enaltecer á ŝus bbtóes^ inmortalizar á 
mí¿átlltól;iRó'bá:^Jéhídó áu-fétoiráiéóro- 
nas de.flÓréb éd élÓtítiéi'iro; Je»o én éambio.




bajoJ» présídéúéib á& su diíectof' don Pe- 
«fií^óiUéz Ghaix, áéísiiendé lés Séfiprés
Fétóándei y García, éaláá Garrídíí̂ , Gagéí, 
;Gómez‘ Olalla, DaráCÚél, -BiánclO
GáifdíáiSfi -délas Heraéi R éteex  Gdtoíá, 
Gnardeño, Barroso Guillé»,' GálfcroP ‘Már- 
lin, GdildIdayofetóa éeñraiéSv ‘
Faéréñ- ¿amUidéS socio» dé húmé4¡̂ 3k>« 
«éñ^és doá' FréffbiSco Saicía QéaitíáléZ, 
don Diego GobááiéX Pinléntolj dOn/MlgUél 
tAiraiá< Ganó, (tón- 'Ríoatóto Rbiá,
don Jban LátiP» Eblfiqnez y don AUfonió 
Péiréi Rava».
Gonsignóse en acta el séntimiébtó- dé « '  
cófcporaciéfn por éi ifá'lléfliiníento dél toócio
EL POPULAR
porélSr, RábiQé Rodííguez acferca  ̂
défectuosa tramitación por.los juzgádpé dé 
los expéóiente» qué se relacionan con Jlos 
enagenadPs. '
Sa acuerda réclámar á lós lalcaJdefi^de
cía |úé Raiaef 
““  áu_ domipiíiÓ
Yanquera, Gancín y Canilla» de Aceituno 
varios certificados de ingresos ; i ,;
Deido el dietámeb recaído sobré exac­
ción de multa al alcalde de Alóra poír¿no 
remitircertiácados, se acuerdado éónfolr- 
mifiad,:;.  ̂ .;-í
Áprué.bX©é éí iogréso ¡ en la Gasa de Mi­
sericordia de Manuel Gonzálézy AutonihRa- , 
fant© Cano, Juáüi Ana ;.y :FrancÍ8ea ¡Fér--
■Désáb áf:¡ÍJSiMÍx
iá Métcei 
■ 8 ÓíoIÍl _ ^ _
iiíííés fróxtmdJas.eíató gratultaé 
nen dándoshim Iq nóebé ©n í¿ ^ciéT _ 
Eéonómica de JÍnn|o8 dél Pall' cbm^zwán 
uriá horb.másñarde\ . • : ú
Con éste motivó Já Bibliótéci públtóá dé 
dicha SoclidádférEanéperá abierto 
die. en v^z dé sibté' áá diez de la noch
ÍÉ'áüilifjÉl:
nández Altóánsft, ¡Juan,. Manue» y Antonia ‘ Párecé fifié á péSár dé lál láitímás abt 
García Marín y Antonio Rodrigues Pódadé- tes lluvias el cabdal de agaâ í̂ n los .̂má '̂h- 
rá, y en Ja .Gasa dé JEspóritoS i el. d©;Msría tialé's dé TorreMblihóé ligu©.dfe 
de loa Doíoras Gutiérrez y Juan Rueda Gór dOí sifedóéadb fffáñíifiS éééá|a'l]t;pi;eélbn
El cofiñléto del agua se présentá gran-mez.
También se^aprneba él dictámen emitido simo para él próálmp verano; 
por ia Comisión dé personal, respecto; Ala; Ig»ora'me8 ̂  cJasé de medidas qdé sé 
líJto.dé asistencia á oficinas da los emflea-4adopton en evitación: de dicho, oobflictó.;
Eu Málagá n'ádié Sé ácúérdá dé‘̂ ŜM̂d(i 
Bárbara hasta qne truena.
. /r jeá tad ó
ciádo .él tratado dé comercib con.Aíémáhtíu
dos de lá Diputación,.„;A  ̂ ,, ;/i.  ̂ i 
Por último dáse c.aenta de, uñé:, moción 
participando no háberse posesionado hasta' 
la^éb^Iofi ,.;hecfi|e8 éSminéios motnbildos 
en 9 fim éSrrientlj dé¿idiénáhdfi finé̂  ';f| Je-'
faííiíá dé óbráS públicas imprimí un '¿íglá-^____
mentó dé peones camineros y , conceder Á|paisesr
los alcaide» imptozo p a rM u é ^  # ^ i é t ^ a r ¿  sú» niiaési^^^
provincia de Córdoba, dOndé permábecérl 
Segdiaatóeme él Sr. Romerp Ae- Laata fines dé Ihsbuia^
desde 1.® dé Julio ptóxTmó' sé ¿pli%arA l£ 
tarifa géUerál ̂ kra los pródhctós dé a n ^ s
vOléra íetminadas; las 
perlodohemestral.
sesiones dél pwmér|gj don ¿olió 2. m íií-
mar do. •i,':
:>^L6 s; j©j^s
__ _____________ ¡léxWdébYés'i'éétó|fi¿tó, ̂ M i 8 tóh©s
. .^Se .espera ©n,:©©t©:pnerto,procedente siis baberés
Gibríltar una canOá automóvil. ¡ iMItiíO é O ííp ^ .
__
MálÉgéttlsñ^l ¿í?ó4d¿ ¿alelá̂  ̂ ■' ■ •'
que todO:^Íémponzofia y lo aóáúalld, 
y, A búd^^B bárríesé cóh lúétrállh 
dé 1¿ hácfo^ déi úueb̂ »̂ lá áldéáj"
iPuai síhieiilfo éátondáíté qué flámeá 
en tórréip'fib' séctiíar' murallá,; 
plláse to ¿náéfiá én la batalla v 
que ¿diámp libra cÓh Mércttrio,Asto©á... 
¿Qaimi véha© á qniént.%. Aranza lájahriá 
como torréiÉe asoládor oáyendo.
¡Ha vencido Merduio én láfdífial 
Astrea, rotoi cae, y ©n el estraéúdo, 
ue alza su fitóz, por eMolclh so'miniá,- 
|y muer©;vuestro nombre maliáiciendo!
AnhUASDo CüKROS VÁZ’qúézí"
r o p u b l i e a n a
JevBsXvb' Rbfübucaita db. MIlaos:
i . Conferencia ■
La Junto difectfva dé está ásóciación 
vita á to tos los republicanos y librepénsá-, 
dores á uni'cdhférencia pública que dará ei 
ciadadadó .Enrique Tejero sbbré el téma 
«Por qué Qoy librepensadoravi ei ptóxlmo’ 
domingo 29 del coniente, á las ocho y me-
Faris á iáVislfá . , : dé l6.2Ó á lfi.25
áb^2S?9íá 2¿94 ‘' 
fie Í,4hbh Í . W
dhtbfio á dé2'8.M'i28.93; 
dé Ifioó'á t.4()fi
Londréá fi f¿ yietó ,
Hámb'úr|ó á í¿’ 4«táV
' Día 2f
Ps^S'¿'lá''vls’to .;' . ,  ;
Dónáíé»''á IhvislÚ/  I .
Hambur^o á la vista. .
f Í R Ú p l é f t L b f i
Fréút© al cortijo de la Palma, en la Cue­
va, se ha ©stoútobidb J^#..ló$ domingos y 
dias fesUyo» mpbo ©j|rcicio.^ >
‘ Da entrafiaés óOr,,eÍ GaÍJ,éjón fié !CÍ,qáino.
T l B Q O i
D. Franoiéco Baienzáté^í Cardéré y«4 f®*!día deTa.noche, eu suíocai social, Cintería,
lá-scñóra modre de Jo» señores don Atíto*| g y
Inio y  dúh áaáúáébh* Lóí<éa DÓpéií̂ - yJt«il»*|
Todoh^lóh dominios' f  fesUVos de 
12 á 6 dé Ia tarde hay tiro de galios enla 
finca de Sira Antón; á corla distaacifi fis la 
Baíriifirffi^l PaTo.,,  1 , .¿.i
Dos dueñOsfié e jth  tírb , pb|en , armas y  
’/tMibiodes pára^qúienésláa pecésiten. , ,  
El dé'8 gkudáñieao. an regrió' dé eswfay 
cinco _
#
fo €ttí Já pieníá rfdm José dtbvlífb,Girc 
ha sido nombrado corresponsal éin M,, „ „  
del diario JSspaña qitó^cómensl^á'h 
publica»© el 1.® de Mayó en Madrid bá|D;li 
dirección del diputado yepublicatto dón Rh> 
.drigp Sprianp,: -  u : -.i : -. d .; .. w.¿
De lia xefiacción dél citado .colega fDrm«> 
rá.parie to^^bién ©1 periodista SialsgUéñb 
,dpn jopé Hermoso.!,. _j.
A  sWviiÍai.---Pára Sevilla saldrá nn«* 
v^mente da mañana ó pasado nuestro que- 
y,correligionario; don -Eduárdo
\Tr̂ jruTr'x'.-Avi ly í'J y t <‘ i-. r»*t.cíAx
f>4a|dii,^fion5nMbáítilW OálttesíA- 
nssjquil^sto.recibieííjiff déíSta pipivincjAél 
Yrésidente de la Colopia i-óírágft»é*á. fiéfiOS 
Lauaja, asociándose á .^ij^tój.e acnera© en
Sé fa^itmi á ^ q » ©  ga^t^ escopétos y ihtóuujpa gné qoino ^ í ^ ^ o s  1 * ^  
municiones en el mismo local. ' se celebrará mafiana dómtózo énnh d ^ i -
- r "
se cele r ra áñ  ó togo e ii  omL- 
éiíio,. Márquéb de Guadíaro, fiLp»^ ’ |ratá|P 
hsfintb.réllacioniídbhcoh ,
* Tenemos éñljendidÓ̂ ^̂  ̂ '  .t-'..*--que dé Málága
faltará ningún
... ,Ilofi|Biotí6n. -tHa 'i^lgcifio en' ©<ñ^»- 
piiaV, TÚctimn dánínelfioíéhcía, Ja ©í^rji 
D.® Mátiá Rodriguéz, hermana dé nuestro
M l b D i F y ^ p j , . :  .r -C u o





KÍ:J%̂ ŷkÍ̂ Cv̂kV' .
ifeíft
f f ^
D I & B l & i
■̂íl
á B i  3 P e > p ^ i i « f c i . S á b a d o  í i8  d e  A b r d - d b . .
Calles de «IGÁSIO OALLli 7 y MOBINO HONM?, 7
1 ilEfATiá bnutlaso», ItP âs y otras ñestaa» 
se re$Lomiendau los vinos de Málaga, J«rez| 
y Salilucar, de las más acreditadas marcas, 
y licores Anos qae se venden en calle Stra-j 
cháia, esquina á la de Larios.
A e o U n a -jL a x a , véase 4.* plana.
P a i * a  l o s  B a r b e r o s
Pasta inglesa marca «Mayesty» especial | 
para afilar navajas, i^esnltado» positivos.' 
0,76 una en la Droguería Modelo.
112-Tonijo8—112
üSsup» ««itdAKuagc» é intejsUnos «1 
'Siusir Satomaml StíSáiB d« Oarto»,
d e  p in o  d e l  N o r t e  det^ntpnpa 
y  A m é r ica .'
PARA CONSTRUCCION Y T*)tíl.ER
CtUPlililSIIIITIDIIEimUUIlllESlieÉCILUIS
FABBIOA DE AS£IISA|̂ > 
rVENTAS AL POR MAYORY áfeNOR
Sobrioofi.de J , Herrera ̂ ^jardo
CASTELAR,
AáiaapxMaíaÉi
1'. .' F le a ta e  r e a l e e .
i El :golfiemo activa ei program^^ :̂  ̂loa 
festejos que ban de celebrarse: cOfivifiOlivQ' 
de la boda del rey. ?
Parece confirmarse que el día 31 de Ma­
yo se verificará una gran gira á Aianjuez, 
concurriendo Jas personas reales y  lo en­
viados extranjeros.
S o r t e o  •'
Se ha vpriflcadp el sorleq.. éntre Iqs opo- 
á l&s plazBS'de oficialés cuartos dé
. :  Esta casa acaba de r e é i ^  a ñ  com pleto y variado surtido en
' ^támines, V u ela s ,, Batista^ Piqués, Quitasoles, Abanicos, ; .A b r ig ^ ^  J i  
^  artículos, todos á precios m édicos.— Adem ás tiene un  p a n  taller d Á S ^ ip  
8^ confeccionan trpjes de todasÁclfises en 24 horas—Visitar esta casa
Al milloüáíio Premenlin se le supone 
anarquista.» '■
De M erselle
Se han declarado en huelga 300 mozos 
de cafés y cervecerías. .
Aquellos recorrieron las calles en maní-, 
festacióu, para obligar á los demás compa-. 
|ieroB á que les secundaran en su actitud. 
La mayoría de loscafés y reetaurants
han cerrado sus puer^s.
-  'LoSírrj^tsÉréi»?
o  O.P-S3Í' 
t3 ® Q - . .-'
Dientes. cariados.iLos evita y cura siem­
pre el LICOR DEfi POLO, fortificando las 
encías y perfum»ndo la boca. |
S ttl«a  : p A tu r« le ff  dé! Afiruaa
LA TOJA. (Unicas extraídas por evapora-i
í t . ‘ r ñ l ^ ; t Í J ! í 2 j ^ 2 G í l l l á T ! p r e c i o s s m t o m p e t e n c k .  r.̂caíes. tjur^D. rog»»í«wo, de6»í*dad yeneraí, | r
etc., etc.Rin rival para curar la ««crd/»fa. | dar vegia
Recomendado su oiso por las. eminenciasLj^ t^das las ventas que verijM iaoiendo 
médicas del mundo. Farmacias, droguerías constar en Ja misma la oalifiáid!® oro en 
y casas de bafios; Depositario en Málaga,; qtülW éy éi pesó de la pédt'én^Vespóiá- 
Parmacia.de Caffarena^  ̂ ídlehdo de éúó ante eIpóntrá8jÉ|l|clal '
••pa& oloaV lnoÉ   úm  p%pto y
genérosdéde Fráhcisco Gáffarena. 
Elaboración y crianza muy esmeradas. 
Especialidad on vinos blancos, para obn 
legUMbreSj maríséos y pescados.''
Depósito en Málaga para venta aí por 
menor, calle Bolsa, 14. Ga« a recomendada,
msaBBSŜ ^<K.*Zn>.‘«̂SRMSÍ̂O«
ic l9$ 0^
¡ de AZAORA LA N A M
I . Médloo^^Rmadlisita
Oitte/MARQUES DE GUADIARO núm. 4 
. i (Travééia de Aiassos y
î ran fáliricá de tapones
y  M P F i i i  d e  e o F c b o
Cápanlas mstálicaa para bp^llas dé Eloy 
Oidofiez.—Martióez dé AgnÚw, 17,' (ábtés 
]farquéB).~Málaga. ' "
C é n r a G e r f a j
d é  M a m u e l  R p i t i i á n
l(antoa dé Vda,^ do Vaneó) 
ÍL Á M É U v b yMÁíÍTIÑEZ, 24 ,
Bervléió einnéñidó I  medid reai biásla íáá 
doce del día y úeade esta hora én adélante 
fi 86 ota. Gran esrpociididad en vinos y  lioo' 
res de todas olaséi y Agnardiente poro de 
Fuajfin,
, , , . .piRiarDAPOR
Antonio Euiz Jiménez
[Horés de clase de 6:á fi de la noche 




e s m e r a d o  se r v ic io  Á domígÍlio
8 , A f l l «  Caitfstpftlm», 8
. Alat.éigoc»l.-r-En'latarde de ayer fué 
presoManuei Gasasoía Raíz (a) Chico Mulo, 
recíamado por el presidente de esta A.udien- 
cia.y por yarips Juzgados de iustrnccíón.
yi»j«|>pB..r~En los. hoteles de la capi- 
t i l  se hospedaron ayer los .siguientes via­
jeros:
DonMariano Domínguez, D.Msnuel Mer­
cado, P,.JoséiLladó,, D. Andrés Figaeroa, 
D, Enrique,^iyerez, y  . familia*. D.., Ramón 
Herréró». P. José M,* Pinar y familia., don
Espéctácalos púbficot
Haoienda.^^^*"”**” Según telegrafían df. Pŝ  ̂ confirma^
‘ FaeiU fiiaidM - ¡en los centros oficiale'tf^qeíos regataros vé̂ -
c  D n e a n n u r A : ^  ^t. KUbAUU- y 0,T; fe. b-J ®I>«n*4 dtolt.d«,4 ■». ' y < Parecequ, ,e ban ,efcéo4lrado• proebM
M a r q u é s  d * X a » lo á i '.1 0  Barcelona dei p ^ c io  de^ iM oa  y Ta, ,8 *“ q 0̂ i*s monár5.uícoaAeni«ui representab-
Joyerfa, Platería; fle je s  . / a , ,  «p o .. - ' ■
A R TIC U LO S P A R A  I^C rA LO S ,'Este periódico, afiiTuia que si s Al revisar los papéies ocupados pudo
Ultim os m odelos variki^simos á vlodiista rondefiodon Manuel Troyano olrj ̂‘  convencerse' el juéz: tl‘e‘ que Ibs idetenidos
gitÁ EUmpareiál. se ha‘lr.han en comunicación con loi anar-r
' ld O «'V llliiT vrd téta p  quistas. '
Los villaverdistas, reunidos ho^j|acorda- v D e T u « p »  '
rdn redactar un acta Yeíólviendo Su ingreso Duranie el atequA;¡de los ihdigénál ;á
en erparlido de Maura. Athala, resultaron docémuertos y. diez lie-
A este le será.entregado el documento de ridos. í
referencia. Maraboúty qúé pTéíSieabá la güém
Ingresarán en las filas conservadoras to- ha sjd? detenido,. ¡
dqs los Villávérdlstas, menos lo  ya conqei- i . ,,
Gonfévspliiéla
Prég'Unta El GJoóo eóib,^ 
dos" en veteranos los soldé 
juraron la bandera. ,
Gtee el mencionado diaríiOip 
esa .oficialidad trabajadora 
f̂ie.de que. el ejército eátjSi ri$| 
contra la tucultura y la igiMC»M
Dice Jptparoial qpe réii^ 
bar®juste militar, pues pon n%w 
de guerra exhorbitante 
ría ni material de campáfia,'io‘
sobrarnos.
Cree el órgano de Ips repp| 
si Maura no haolara .blení̂  hólBi 
guldo el ingreso de 'Jos :Vi|;lá|c|| 
meristas en su partido. ' ^; v~h
cJLBtl» i• Trata él periódico, ¡ilustsad l̂í 
cióh de ios villaverdistaS y eir 
señor Maura quien salé m^ 
^oy que Ve ié ná unidó̂ ’̂̂
i;aadá..', ’
A éste lo éaliflea dó hoi,..^,, ,.
ílieveííio í̂ V'j - '.
«. Dice también que et señor;}
dbs.
T «atFO  C ^ ’i^VaRntes
La -segundá representación de El Trova­
dor, con menos éoncurrénciá en Jas Sitaras, 
pero con un baen^lleno en lasj localidades, 
ha sido na éxito iádiscntible.
Pdoli, sé mostró á la altura de an gran 
fama, y probó, en los. momentos precisos, 
que es nn gran tenor. En ei^pleno dominio f 
de sús facultádes, y reservándose un tanto ‘ 
en los dos primeros actos, en el tercero y 
el cnarto estuvó colosal, de voz, de acción  ̂
dé todo. V '
 ̂ Dijó de nn modo magistral el andornto y 
\a oavalloUa, tehiende que repetir esta úl­




■ M k h á íS É >
s : 28AJírü i m ; '
A las dos ,de la madrugada terniinú ía,.
\ éesíóh délas sociedades obreras,
I Después de ámplíó deJiaté acord,arón Aciir ^
(SEIVIGIO K lA ISliHE)
? El aecretário dé la émpsjad» de Francia 
■ conférep}Cid cop épbire la cuestión
' arancelaria, ,,T'Vv'’
R s a t l f l e a é l é i i ;
J EnéÍ Gpnsf jo de ministros convocado :pa- dir al traíiajo eíViá primero de Mayo, si ,bien 
I ra mafiana se -tratará de la yectifieación de . dejando en libér.^d á ips P<̂~
|loB recientes aranceles, ¡derío abandonar á.las hcho^h
B od a s-F ea íe ii ' ■' 'Vntradyh'éi:,.;,;.'
I ^ E n ‘palacio se ba confirittádbqnela boda 8idq.^ara|ós
I de í»: Alfonso Vé celebrátá ei m  31; dé
l M a y o . " ' ' '
■ N o'BTQW idldiiai ' ' f
NeraJdo pnblica.ú’n̂  ̂ B. San
recibido refuerzos de gran coni» 
L o» eove|io-tftpott<|!^
' :|J‘üá cdiútíiión dé corchos 
telofia, A.ndslttcia« y ' Extrí 
titéga^'hí^Aíídon Amós  ̂S ^  
■■pOMrtcíAa' 8obtVlda';Coii6Íidi|.;̂ 5; 
nuevo arancel. ’ ’
TambiénsBe proponen 
una' expeniéícióu ÍtttereB.ánMM 
Viittieióftós. dé tratnaos dóinérí®''^
0
27 Abri)[ 1906;
B e  S e n  F ra iiie le i
Ayer sé sintieron nuévos tembloxes de 
mérecidsB y espontáneas ovaciones que se | tierra.
;tiagd Alba, diciendo que íé es ímpósíbié ln- 
Í|résár eñ él mánrismo. '
I:'. lJa 'R oe«'de ;:B s!0 :. I
I Las insignias traídas por. el marqués dé 
I Toyar son la Rosa de Oro, que el Papa rer 
" gala á la princesa Eos* ’ ¡ - '  ;
«H e ra ld o  d e  M ad rid »
han oido en el teatro, y si valiente éstuvo i Mullitud de casas resentidaslse hundió-1 ,. ,®“  l*dVriículó edit̂ ^̂^̂  ̂
la primera vez, la repetición le resaltó mü-| ron por cómpleto; I
cho mejor. ' | : --La suscripción asciendé ya á 1,05 mi-1f̂ *̂ ®’ 4̂r 9^® oxígeno de la libertad
: Pero donde, enlhuestro cónceptó, deépléT|íldneB dé francos. r ;
con mayor acierto y fortuna todas sns í 
excepcionales caalidades de cantante y ar-
S ln ié s t o o  xtiniFfil n o  |; Ei día 20 de Mayo se trasladarán Jos res-
. Gomnnican de Gonstaatinop|[á qne en é l , tos de Gáoovas del Gástilio* desde la sacrar
Lps sopí^Stae prélen^ ir á Ja haelgai ■ 
cp^o acto de soli^tar^^ Ip  ̂ cqmp^- 
f i éros": ' ^iF^cial . , ,
De T o le d o  
Hqj marnhaTon á Madrid los álcaldes dé 
vaja^ pufeblos vnciaos;p»raiií gestiqnaa  ̂ del! 
S'r. Gas set la prolonge eión!, de. :1a línea féf 
yreade Navalcarnóro á MoUtalbán.
i El Sr, Palomares ba Sido preso é incomu­
nicado.' '
, Se le acusa del delito de falsa álarina,}-
Mií&«;éaifibodtKndn ^
En Bu^n |Pdh¡teyédr^ ha ocUrá^ pnai
éotáo pocas veces se ha oidol s Vanor éiieao
; EP Idé anoche fné, sin dndá  ̂ para Paoli, I A/rfea. ' *
Uno de BUS mayores triunfos escénicos. Eli Eate último oué 
público bien se lo demostró con sus entu- ̂  ^
aiastas aplaásos. Era de esperar qUé asi 
sucediera y nosotros nos complacemos mu­
cho én consignarlo.
V El conjuntó de la ópera ofreció mayor 
justeza, por que el joven barítono ̂  señor 
Pascual, más segaro de su parte dificilísi­
ma,, cantó con mucho aplomo y afinación, 
haciéndose aplaudir al final de la hermosa 
romanza del eegando acto.
. Délas sefioritaa Leveroni y Dahlander,
Eríssos y éí líuque turco
; sénsibíei désgraciá.
Á la nifiá de cuatro áfios Gonsuelp GariMa
tistáfúé enel cuarto acto, que cantó y dijo | ^a ocurrido un clnique entre el; mental de San Isidro al panteón de Atocha  ̂ quéBehaíIÚba sola en suca
xn— — Ai 1— A,.—
XDáeF»ai<»« rmala(0u « ñ d «
fué á piqué.
B « . l«q;ndi*«iji
Don Alfonso y los mlémbroi 
lia real marcharon á bordo de 
pedero con dirección á la,isla d' 




• Eí presidente de la Junta de pbras dóí , 'auxilies pero la infeliz óriátUra marió4ál.
Puerto, Sy.,Espafia, Acompafiado del señor i^co rato. V
¡̂Buárez dV Fígúeroa, visitó esta mañin»^ *
. ,  ; i  Gasset, fateresándoíe su autorización Ipára |
de Ja famif I eí ferrocarril dé Alinellonés á la 1
compañía concesionaria deí de Málaga á ; 
írranQ ' í
ocupando I m  Fomento firmó en, el acto
opoilnno d.e.,to
B e B e n l i a
®éspácUos oficiales anunciat úna nueva
huelga cuanto pudiéramos decir, porque|detrotjg^úelas tropas áiémanas^nejsarde]
no sería más que la repetición de lo que ya f Affíéa. ' itantas veces hemos consignado al juzgar q 
trabajo de estas excelentes aitistas.
' Muy bien la orquesta y el maestro Villa.
Esta noche función mixt^
. Tercer'acto de Gfioe^^ con el aditamen- 
U) d'al gran dú3 déj^ipie y contralto del sér 
gumdb acto,^^^q  ̂tan brillantemente cantan
^   ̂ ___ AS Srtas. í^jl^troni y Dalhander, y la ópe-
Ernésio/Álíajrd, D. Arcádio Infántés,’ dñr/áf* ®tt 4qw actos, 1 Pagliacei, para debut de 
Francised Moya, D, Rafael ÑúñeV . D. J o 'sé f- ^^^ Lacambra, tomando ade
I Dé la lucha resaltaron varios ofiCiáles 
I mnertoa,y heridos.
IV.: ' ■ ' ■ sViWiS'
Esta mafianá se practioajron aads ciócnenta 
registros con el fin de indagar las personas 
que tomaron parte an tos • Últimos distur­
bios, atéhtando ctíhtra láVegutidad del Es­
tado;
El Sr> España ,ba marehado én eí expre- 
[ so para esa capital. j
Mañana saldrá Figueroa con objeto de 
I recoger documentos y efectuar gestiones 
relacionadas con la construcción dé la nue-,
va casa de Misericordia. . ̂
R o l e »  dl« M Á dFld '
Alsinay señora, D. Antonio Verdugo* 4' 
JpséRagae, D. Estanislao Gonzftlez ;̂> ĝ^  ̂
Emiiió Marcét, D. Antonio Tam njo^ 
siéur Goge, misB H.“ Stíattonj t) . Garios 
Blázquez, .D, Rafael, Delgado,
Marten, Mr. W. Háckénilz, W  Bartolomé 
Díaz y señora y D. José Gor ĵJílo.
Falleelinie]&to..r-Fm  Granada ha de­
jado de existir el r88pete>bJ.e Sr. D. José Gó̂  
mez. Gano, padre 4e nu,e/iitros qa**ridos ami­
gos y correligionari08.;'D. José, D. Antonio 
y D, Emilio Gómez ̂ tj,iaoirav
... E l. ñnadp. gozahjni.4e. grande simpatías, 
PP! . ®nyo mptiyo 9u muerte'na sido muy
más parte los Sres. Pagaui, Tabajo, 
casi y Martínez.
Pas-
4 por 100 intérior ednt&do..V< 
ápojr lÓO amortbiable.
, Gualas 6 por IpO.»........;...
Procedente de Mentón Üégó hoy el réy | GiduIas 4 por 100; 
de Suecia.  ̂ | | áVMones M B á n ^
RnetviádbespécialsalúdÓleenlaesia-
ct&aá nombre déhGobtáitoo.¿ '̂
La policía practicó Un registro, sin re.'̂
sentida.
Enviamos la expresión de nuestro pésa- 
“ ®,á ía familia y en especial á los afligidos 
hijos del fliuCkdo.
BefD.n-ei6zi,,~.Ayér falleció en esta ca­
pital .ia^írirtuosaí señora doña Florentina 
Castro,,  ̂Laque, madre de nuestro querido 
nndg¿oy correligionario D. Manuei Mon­
tea;
. Alf-ícondución del cadáver alnementezib
4e San Miguel, que tuvo lugar anoche á las
diez, asistieron numerosas, persones.
, Hoy al medio día se verificará el sepelio.
Enviamos nuestro más sentido pésaa e á 
la familia de la finada y, principalmente A 
sU hijo D. Manuel. ' ’ , ■ ’
;^ameFOBSBi áó>m'áfl«foa«á n oa
inducen casi siempre i  fiisponer de cual­
quier cantidad ó ahovro que esté á nuestro 
btoáP?®» haciendo inUtlles .-con demasiada 
frecuéncia nuesf^oa más firmes propósitos
de economiza  ̂y ahúrrar.
- jEámás «Segura aplicación de ahorrar» se 
obüeiíe conúrataúdo con buena Compañía
inglesa de augures sobre la Vida. - 
Dirigirá» á La GRESHAlif en Madrid ca- 
ííaiioŝ ĵ̂ *̂ *̂  ̂ Málaga, Marqués de
O o g n »e  íGrma:4I«a Byasiia«>
péyOréz, se vende en todos ;los huenos es- 
tab'ipcimíéptoB de Málaga, ;
¿ G a s r é ls  be ioeF  bttoioiat M a n c » ^
milla? Pues - pedid la marca «PEPBTJá» de 
Rijos de Ricardo Ambjpoay, de S&nlúcar de 
Barxameda, que se expende en todos los es­
tablecimientos.
noticia;
Para la próxima semana se preparan £ 0- 
hengrin y La Africana, para nuevas andi-̂  
cioneü del eminente iénot Viñas.
y , nos vamos á permitir hacer ú'Uáé prc- ®nltadOj en ei local de la |Gonfedéración dél 
gontasá la Empresa:  ̂ .Trabajo.
iQué perdería ésta ai hiibiera conseguido ] V l«  Jo á  R ólnai
que esta ópera la cantara el Sr. Viñas, qué,! Eícesé que D. Alfonso desea ir á‘ Homá 
según se sabe y á nosotros nos consta, la ' ®®Ji ®a esposa, tan pronto como se efectúe 
canta de un modo admirable y magiatrái? C el enlace.
iNo lo hubiera agradecido y estimado el | El viaje tiene por objeto visitar al Papa 
abono? í y al. rey Víctor Manuel.
¿No hubiera sido un gran aliciente para ] Entre los jesuítas se noté gran agitación 
tener hoy otra magnifica entrada?... |por mostiarBeintranslgentes én los/ Íraba- 
ü T  pasemos á otra cosa. Jos pa|a impedir lá visita en caestton;
- Apesar de habernos dicho que el tenor í 
Paoli se despedía- con JEJ Trovadór de ano-l 
che, Id -Empresa ha logrado q ue el' domingo | 
próximo cante OíeJto, obra en la que; según-] 




D » F « ff o 1
Según afiíma la prensa local, el rey donIJOGUUUUe flV i*  ̂ o ---r ----7 — *v»woss, s;ía «o/ UU;
Excusamos decir lo que nós cónipladé . \ ®*̂  ®̂ yáte #fraWa.
mURO Y SAENZ
Antea de abandonar la población firmará 
los 'decretos referentes 'al arsenal.
B e T o i o M  
 ̂ : La Compañía ferroca>(rilera de Franciteha' 
I firmado un convento para la construcción 
de trea Itoeas férreas traspirenáioaé» 
B a « n  r e g a lo  
Entre los regalos que Barcéloftá hará á 
la futura reina figura una diadema valOrhdá'-F b b r le a n te a  dio A le o b o l  V fn le oVenden con todos los derechos pagados,*.i, .i-.rtnnGloría de 97® á 35 pesetas. Desnaturalizado ̂  126.000 pesetas  ̂ cuya eaitUdafi se arbi-
dé 95® á 19 ptas; la arroba de 16 2̂ 3 litros. I '” ™ ®°"^Pción;
Los vinos de su esmerada elaboració;^ ! , B o  B a réé íiiiia
f  i gobierno civil se reciben numerOf
n K ̂ 7a ?¿o?  ̂ I iOBtaneias solicitando autorización para
De 1904 a 6 Ij^ 7 á 5. Dulces Pedro I celebrar mitins el día 1.® de Mayo.
Acciones Banco Hipotecarto» 
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28 Abril 1906. ‘
: '  4 Iift '. f V : '■ ]
El diario oficial publica las ’sigúiéntés 
disposiciones: : ^ ¡
Concediendo Excelencia á la villa dfr Ca- 
lahoxrá; ' ‘ ■ ';4
Otorgando la ernz del mérito militar, con. 
distintivo- blanco, al médico mayor dott 
Francisco Soler. ,
Pensionando la cruz que posee el tenien­
te coronel de árúllérís4  00̂  ̂Enriqne He­
rrero. , 4 ' . '
Disponiendo la adquisición de 65 ejém- 
píarés,3é lá obra Orfologia clásica do Ja len- 
gua casUlláiia] dé don Felipe Robles.
Id. id. 40 ejemplares del libro Historia 
de los harros Vidriados sevillanos desde su 
origw hasta nuestros dias, de D. José Ges­
tólo. ' 4' ■ /' 'i: ■' 'I-‘
Anunciando la vacante de la" cátedra de 
Física del InstUnté de Paléncia. 
Nómbrando catédiáticó de la dé .Mate- 
de Vitoria á 4on Ceferino R.
Ximen y maestroííá ^^so ptás.
Las demás clases superiores á precios 
módicos. í ' ' ’
De tránsito ■y á depósito 2 ptas. menos;
C48A FRANCESA
j Esta noche se reunirán-los impresores 
existiendo en algunos el propóáft^ dé acu­
dir á la huelga para alcanzar la jornada dé 
ocho horas.
La mayoría da dichos obreros se oponen 
á elle.
CgrlMhriin én'iiqkTdáción
PUERTA-DEL M-AR, ‘Üví al 23 " '  ' '
ALMACEN DE TEJIDOS
Sastrería -Qami8ería4-Novedad
Sección jBspécial de Sastrería, Estambres 
y Lanas escogidas, alpscap ioglesas y dri­
les superiores de última novedad. Extensé 
colección en artículos de Gamiserís, céfiros; 
batistas francesas, panamás y cafiamazos.’ 
Sorprendente surtido de muselinas plu- 
metes úlfima creación,
Especialidad en articnlos de punto. 
CONVIENE VISITAR^'ESTA CÁSA
p u e r t a  DELMAR NUMS. 19 aí 23iMinimaiai «mMÍíi™»iiii«iiir».Mi*iiii i*
I n s t a b l e s
En calle de Santa Margarita núm. Í2 y 14
Se prepara para el ingreso en TELÉGRA­
FOS y asignaturas de otras carreras,' pbr 
un Oficial del Cuerpo, éiu necesidad de-ijue 
el estudiante tenga -que dejar -'de ningún, 
modo sus ocupaciones, ni que salir de su 
residencia, sólo por el SISTEMA DE GO- 
RRESPONDENGIA.Trecios relativamente 
económicos. Para más detalles escribir á
C. M. cédula 73510; Málaga. . - _
Sumía dm A vllés i (la mejor de tódasY.I  ̂®®̂ ®̂ ñe Larios,' se
caeros para correas de todas clases, ¿ tres para vivir en familia,
les Vormattiá, Box-Calí, Dougóla y Rusia;
‘ lonas superiores; cortes aparados, HOrmas, 
grasas; eternas, betunéíi sin rival y todos 
loé artículos del ramd'de curtidos;
Ventas al contado úoñ déséuekto.
Calle de Compañía, 'fíente al Psiaábr del 
General, Pasaje de Moúsálve núm . 2'.
C og n s io  G ouÉ líbt^
SalGhiehería titremeñaY ULTRatiaaiNOs
DEManuel Muñoz Qómez
,  . ;  g r a n a d a , i p Q  4',
do Jeiei, deben probarlo tos totehgentésyjneJÍueSo^
personas do buen gusto. ' j  Ée sirve á domicüió. '
deieros, las tres clases de vapor- y la dé 
artes y oficio.
Ei gobernador tiene Ivupresioúós j^uy' 
optimistas y dicé que confia en la sénsijléz! 
y mesura de los opreros barceleaesiés. 4  ‘ 
—Ha marchado á Italia con-objéteí] de’eé- 
tudiar los efectos deja, erupción deí lTesu- 
bio el director del observatorio aglrbpbmí' 
co delTibidabo. , 1 , , ;
Reina un, fuerto totoporal maiiiimé; el 
tiempo amenaza tormenfa. 'tf>
-~Con#ambo á Levante zarpó el cafíon^.' 
ro Temerario, á fin de cumplimentar lo diéj 
puesto por Cunoaa pora sacar á flote el bas-i 
f^onet de Mar. 4
26 Abril 1906„¿í 
^4Vfsitu !
rlómanones y-̂ Mbréi; ’ vísitason jah"t¿‘s al 
duque de AlmoáóváV; cUya salud aibue me­
jorando. . ' ‘ ^
4],,] A
,El señor Geryeira';marchó al Ferrol con’ 
objeto de poaestonarse del cargo, 
i;-.'- - «'-líUliBguda '
Ha llegado agesta Corte eicontralmirante 
sefior Gineunegui. < 4«
Del Extranjero
4 *  28Abrül906;-
D e lte n s  - /■
' Lé mayoría de los mineros han reanuda-® 
do el trabajo.
A pesar de ello las -autoridades conü-: 
núan adoptando precauciones. ¡
' T is itft
El rey de Suecia ha visitado, de ríguro- 
so incógnito, á Mr..Fallieres,-quien á los 
pocos momentos le devolvió la visita. 
S -n u t o r lo
lis un sanatorio.para tuberculosos;.
Proveerá ó los gastos que ocasione el 
establecimiento la suscripción abierta du-̂  ̂
rmiieilaúltimuylsita de don Alfonso á la- 
capital jde Francia, persiguiendo con ello 
el propósito de conmemorar la misma.
Sé ^denopinurá'Sanatorio 4e,'Alfonso
x ííi. ' ’] ' ■ ' ^
JDePftxié .
, í)icé el péribtti?? 
te: «Los registros ultimameníó 
mo han sido una plancha,4pues se ha logra­
do recoger sigo. Sábese que el juez in,S‘  
tractor que entiende ¿n los desórdenes dé 
Leus telegrafió,-lá, París una lista deindik- 
.duos sospechosos.
El día 6 de madrugada, el subjefe de 
seguridad y-seis agentes registraron las 
oficinas del periódico La Groix, y como la 
redacción estuviera desierta fueron a bus-] 
®er-¡̂ l redacto? jefa, Mr. Donvatier, quien- 
prplestó de lar^ihgeacia, haciendo entrega- 
entrega de diversos escritos relaci^uádós 
con las huelgas.
En el domicilio del jefe -de los honapor- 
listas, conde Durand, se han encontrado 
documentos. importantes referentes á Ar- 
douin, miembro que fué 4e la Gomnne.
üm lifijttd li a »  Chiles 
.irMefiAtta llegará una embajada extraordi-
4LI- .m üi •4/Y-: fí
jKe!Bláv«<riÍ4i|éÉ-''
Hablando de la suma dé ? „ 
las'' ;áf pWlídb ■ cbneérv4<í^^ 
gid^.<}ú''m»niff BtActoníŵ  ' 
j-j¡Biempto4;créLMfÍ-¿ÍIt
radOB grandes macleos^pí 
mentús ,que son áfinéi4í|p|
■ éadi A 'los ■ébbsby^
La batáliá délpéi , 
ré(Iueríré>'el concurso dé'iíe 
abriendo; los brazos baqt 
loado rádleaUsmOj • sin o|r| 
todevAceptar el progré 
: 4"4 s '" -.-r-S'-.;
La prensa publícáT ®*toúl, 
•pes'detjritoúdú^-í^irií^^^^ 
íebráiae con. motivo d é i á h ^ ll arsé ebúrto b .d la;
 ̂ i \  :Épi»eí<iii
Lá función celebra.d44n,o^®J 
' Lavé; á béneficio. dé laá éscúélj 
Cfüz, résúltóhríllanté,' ' '
- Puéíérbttiie en escena lái;;ól 
jpláta, Mañtma de'solj I ^  'ntat 
tasi I'"'.»' í'Ktilii-'.ii
. • B u  «e n  a «  ...
: .Entre tos socios del CircttjféJ 
agita la toeá;de| c§^Jú:é|;ie|;j^ 
yo,i ú'nfi. mapifestacíón- aqte| 
deí consejo para próte8to;|L|




con tanto fecen e»^  *®
dédtea-'"- ......
4 :L A D i a ! í f f t c # ^ :^ ^ ^ ^
Precio dél frasfeb 1 peseta^




,Cío|í«íí||'"^ ^ 'm áticas60 00 '
28 95 V id. id. de Albacete á don Gregorio
Téléliramas de última hsra ~ “ i. « Loĝ *» 4 ig»«i«
28, 3,30 madrugada.- *
Dm .BttFCMsloha § Ld, id, id. de Cabra á dón Román López
' La Gámar adé viajantes y representantes Marín.
de GomerciO) ha recibido un- tetograma de • Id. id, id. de Pontevedra á don Secundé'- 
Gasset, finanifeatandola impoHibiiidad defno Vilanova4
asistir al acto de la inanguración de dicho | Id. 4d. id. de Gijón-á don Jesús Ordóñez: 
Organismo, - I Disponiendo' qtte se construyan, por el
/ I sistema de administración»¿las obrasdé los
. i t t j  i r i ü t  caminos vecinales de Gaimoná á Lorarib yMffintíOfHÜintra rBV? IdeganGosmeám adeEbz.0 "  MM wl |ü| | I el contador eléctrico sisle-
La Agencia Prensa nos telegrafía un ex> ¡me W. 
tracto de la conferencia telegráfica celebra-1 Convocatoria para ibi  ̂ exámenes de in­
da entre el eond^ Romanonesriy el alcalde I «reso én el cuerpo de ingeniaros industria- 
de Sevilla sobre el descubrimiento de dos pee, . 4
bombus,y como la prensa déla mencionadaí. Subésta para la repalAció'n del ‘semáforo
capital andaluza publica sobre el « mismo 14e gantander.
asunto una extensa información, prefarimo8| segunda subasta para la prófislón dé' 
trascribir en otro lugar de este,número toj alfombras y  olios tejidos destinadosalalf- 
que inserta nuestro apreciabte colega Síigenal de Ferrol. 
iiih o ra i. _____  ̂  ̂^
|de 827 metros d© longitud la calle de
(SERYiGiO 01  íh TáRODi cL »  G0K xe«pondeiiiel« d e  B spR ll»»'
Trata este periódico en su fondo del iruaá
' Se tía í'eeíbidtí coPYple| 
sedas, tíroetíada^,' 
gasas, t^les, alpacas, tí* 
8a s ,0rpn fantasía. r  
EstenBa colección  en 
y vcolor paiTA 0nM !?í9|ÍJ 
velos ctíanti¿lí)>
«.desdé 5 pesetás.\S« 4 é  
Orano de Oro,' 
pesetas piega'^ e ^ , ^
.; sé , confecciona ttíjtó  
á  precios mny econ ora. i  <  ̂ _■ . , ••wj(B»¿«eÉWSUudu<«uw'“‘e*?tô
A a a d & m ia . P v p í
-■ . - 4 . , i;.:
. « POB EU,TENIEN?!E
D o n  F e lip e  u e 'A r iA r  ^
T p R ^ I jp & n ^
liberal.
' <JB1 Im p 'irclK l»
•No comprende Eí Intpomal que el señor 
Moya, siendo republicano, se asocie á tos 
periódicos monárquicos.
,, Acepta lo  del tras! del petróleo ycóncibie 
lo del rey del acero, pero juzga inexplica­
ble lo dei rey dél chivalete; porque no cree 
que ei peribdismo'sea una simple mercan-
AVI»
El Alm acén de iMad 
í io  d e  los 'Sres: EraDCÍsi^ 
yí^Hetmanose tía^trasM í 
ma. callé A lam eda d « í0 r *
Una casa
séa un Socio con
tai.^Oferíás h s j o t í̂ísí 
sónal núía. 70998;
'■ 'iW
i j  i,,  ̂Ti ' mufia duEn el me. de Mayo se mauguraia en 4 la bo¿> de don Alíonw.
,» I n g r e s o  e n  l a  leg a ílld i| d
Telegramas recibidos de San Sebastián 
aééguran que sehan entablado' negociacio-  ̂
hes para que entre en la legalidad la rama 
proscripta de los Borbones.
Hace poco se reunirán en Venecia variOA 
personajes^ los cuales estuvieron en Sah 
Juan de Luz. . --
Preténdese que el arreglo se lleve á efec­
to ántes de la boda del rey. , .1 
Don Jaime iia ofrecido no ser un obstá-
laga.»
jT o S a M
•‘^Fúnurdo é i  A a-*l
■ :a m f t  -a
quq qs, el ipej o* r,ecoajfttí.̂ i 
. contralla unemia, pídase: 
mácias.
D o p ó n lto  O é




seiVSt ' , • ,
- !  •. . .Detehéiáid',
Se ha'orden «do la detención dé deru  ̂
berto Gastrovido para que cumpla la )léft*4 
tencia que lé fué Impuesta en la causa 
sele siguió por injuria y calumnia aiifratíe 
Nozaleda-.' ’V atv,
«F lL Ib e r » !*  *?>,) '
El Idbevóíy tratando de la cnestión^del 
padre NozltóB y G&strovido dice: •’
«Un iiU^e periodisté, Robe]rí»'|S8*truri* 
do, éstá ^ u n to  de ingresad én ilá cáicei;' 
pero no una campaña contrn W®Ét-todá










DIBUJOS a r t í s t i c o s  
J»lU BCIOS S C O K Ó M IC Ó S
l l U j l l l E l l l i l l i f .
5 — M A L A G A
P|i^et«8 de relieve de varios estilos -
; aiíicalos y decorados.
S  M s d a lla s  d a  Opa ;
, I0ti!as.—Inodoros desmontables. 
pTjiWeros y toda clase de oomprl- 
deceniehto.
-QaranHgcmos que la calidad 
W^Í$t^^o4iieios: de esta casa es inmijo-,
La malaií^a iill|Stap8o8a ,
bDomirigo de Ramos i seriad Ws nu$vS 
Vdocbe» IlipgÓ ánna casa de hDéspedes 
|éHlle de Montálvez nn iiidividao bien 
ido, de estatura regular y dé unós 
Íi|tá años, pidiendo hospeds jé.
■‘ " individuo en cuestión usaba bigote, 
t)á gabán claroV y  sombrero 
icia una pequeña maleta negra.
dé la casa mánifesló que no te- 
h Í|abitación para qne^estuviera solo,pero 
s îíodia ponérsele una oama- en cual- 
i i^  dé las ya ocupadas.
^ ^ egó  áaceptar osla proposición él pré- 
^ y eníbáces le dijo la pátiro- 
í  ̂ ue se reservaba unî  habitaéióp para 
lyaflrilia que sé W hSbtá pédidó.
(UTn d a ten ld Q
. (lomo resultado .de, las invesligaoíonéé 
béebaa por el <?ablíán señor "Vivar, se pV&e- 
ticó la detención 4e un individao cuyas se- 
fias convienen opu las del, qué preguntó va­
rias veces por ei de la maíeta^
Gompareció ante el gobernador civil y si 
ptéguntaíríé éstií-autorid^^ Jíj djqéfla de la 
casa de hnéspeáfes si er&íá'pérsona que ha­
bía ^tado.en su fissa buscando al Antonio 
Rodríguez, la señora vacliíd algo y ntanifes- 
tq que creía que si. '
Él iüleríisado la interrumpió entonces, 
según nuestras noticias, añmando qué oí 
había sido.
Explicaba sus visitas á la castr de hués­
pedes, según se dicev expresando que pér- 
seguía al de la maleta para evitar que co­
metiese nn atentado. . ;
Tenemos entendido que el detenido pasó 
á la cárcel incomunicado.' • '
És persona muy conocida en Sevilla por 
sus ideas avanzadas. Estuvo condénadó ñ̂̂ ^̂ 
ñacq ñiacho, tiem̂  ̂ por un artículo en qu^ 
aiaci^a ai.rey. ,  v ■ i: o '
Ii8,s iniciales:, d é , au:f!;í^btíei%:dpéffl 
:éOn.B’;
Gomosobreelasunlédbjétódeeatásií- 
ñeaa Sé guardáia más absoluta reserva, no 
quérémcs ser más éxpiícitos, sobré todo 
por nq hacer cargos contra nadie, en inafó- 
ría tan deliéáda,s , , ,
A nosotros llega el rurnor dé haber coni  ̂
parecido ante el gobernador un señor ex­
tranjero, que sé ciree fueirá el áconipáñánté 
del detenido. , '
El nuevo dittéño de éste esiAÍ>^cindénto, 
agradecido al favé>; qué él'pñbiico en géner 
ral lé dispensa, pa:iticipa que, babíendó va­
riado el servicio sutómáticq déi café y re- 
fOrmndó'{iodo éñ beneflcio dé públíóO ' • 
OFRECE
Gafé dé Pnértó Rico sapérior, solod con 
fué - él individuo dé Iñ nialets, y: sinlléche, dO ots.—Aguárdié^ Rute,; súpeí̂ ^
‘ ésta lé peséria mucho, puesto quepior, 10 cts. ,«)r Cognacs, saperíor,
lo  cts. cortádÓíi-^Chocoiáte cbn tostada,¡fdía^éaqbina volvió y expresó su deci- 
ll'dé qqedaTse en la habitación íeseivar 
^atidP lo qUp fuese ñéceéário.
quedarté en eí jprecio del 
4^8 después de algunos regateos y 
“ : se-disponto á tomar posesión del 
Sorprendió la patrona con la mâ  
l̂apiiirn de qué era costumbre en éstas 
^^8 dé mucho movimiento el exigir él 
Ifgó; adelantado de úna semana.
l dejó la maléta ea la habita- 
que yulveríaf á poco«. puéP ibU;.á 
p ^ d ib e id i - ' .
' de ipá^obar dijo llamarse Anfonio 
 ̂ eé panuque ee>exténdíera la cbenta, 
liq ia maleta en la casa y la dueña ñe 
|ií|erandó. aV nuevo huésped. , i V
cts. ---GervésS Citoi deí Gámpqv; 15 ¡cts. bbck 
y Míauicb, SO.^Rds ricoî  sandwichs de ja­
món á 15 y 30 ctsii^Adémáe d^ 
liooréé, todo dé ib má  ̂supéido^ ; ’
; NO-Oi;VIDARLAS^s e ñ a s ,
M ^Q G  Eá|)®íliARIOSA a
Salchichón de Vicfa curado un kilo
ptas.,'llévÁftdÓ treé kilds  ̂á
SANATORIO QUIRÜRGICO
JOESTRA S S & Ie  UVICTOffiS
. 8o»i I^afrieioyll^-Málaffa
BR J. HTJEBTAS LOSAÍf O
>Opj^aeio»ea;deJqd^ piases. Consulta 
ecouómica.de 3;:á 5; dé l'á. isfde. Habitaciq- 
oes independieáteB para ios operadób '̂ con
Notioias Í0€ai@s
TjpabsJo».—Aunque lentamente avanv 
zan los trabajos que para la ínstélación de 
la linca ferrtíviaria de Málaga,, á Tor.re del 
Mar se practican en las inemdiacion'É /̂be 
la Cala y Rincón de la Victoria.
B » ^ la ta m l» n to .~ L a  Comisión rube­
ta de reclutamiento ba revisáílo hoy los .ex­
pendientes dé los mozos del rééib^íézq de 
t90A,pérteuécientée á Málagá^du^Áexíádo 
Cburíiana.:,-
Caw»o».--rEn ĥ  se publicará un 
bando de lá Alcaldía, determinando los re­
quisitos que biin'dé llenarse en las oflijinas 
del Ayüntámiento pará régi strar cortto tales 
ibs carros dedic&dós al servicio dé las ñn^ 
cas rústicas./'
Í7f»lt«.--'É1 teniente dé alcalde dél dis- 
trito,acompsñado del airqüitéstb munícipál, 
estuvo hoy en Churriana,
El primero ha hecho la designación délas 
personas que han de constituir la junta pa­
rroquial y ei seguodo ha tornado nota de 
las obras que requiere Churriana cúu más 
urgencia. .
Á »ooI»e id n A é -Á »^ # -n d l»S 'ítéÁ
En su local social Se reunirá mañana dOr 
mingo, á las 12, la directiva de la Asocia­
ción. ‘
A launa de lá tarde se celebrará junta 
general ordinaria. ;
B o d * . '^ ln  Áihanrin éí Grande sé ha 
verificado la boda de la señorita María de 
la Concepción Jaiqie Herrero con el joven
P MÁLAGA: FAEMA€!lA.,:de:,Aí'-GAFFAIiEÑA.
di Vinos üe ValMas/íllITliTBCltNGO
. Don l3áuaréd:'Oiéa,f^duefio'de este.establecijmlento,-én aonibinaoióa de au aeradltadio ’ 
TOsechéro de vMbS tintos d« Valdepeñas, han acordado, paradarlof iaonocer sJ,pñbU«o 
de Málaga, expenderlo á ios siguientes PRECIOS; ' ‘ ‘ , , ,,, /
1;> ar.Aé VMdepefla tíntoieg^ il ar. de Yalde peña Blanco. « • Ptas. 6.—,
id,̂ id. id.
d ld » n t »  d » l  t r » b « J ó .—Ea el
civil se ha recibido el parte de ac- 
_ ,^ ^ ídel trebejo sufrido-por Fernando;
Rí||/j|[áldonado, obrero de ia í fábrica dé; 
iua|^^trica inglesa. ^
eaivtbirlatá».—La policía ha de-- 
.py á ios angelitos Vicente Gerisoí; 
i (a) Inglés y Andrés Vázquez Mo- 
0«eníaí,que:';ejercen las lucrativas 
SÍI8 de carterisl;aB, timadores, espa-,
[dists^ íaonederos falsos. ^
Am*^ ingresaron en la cárcel á cum­
plir uná quincena Impuesta, por el Gober-r
na^or qwil. '■  ̂  ̂ ________ _ _____________ ____________________
;iBWw^*ta.--En la calle de López Pinto!«fl Laboratorio Manicipal que el víuo cootianamatariMajeaaaiaLpfoiuc^^ de 7a hvs. 
cuéstiónaron hoy los muchachos Ramón! i Fars.n.Q.moii'laddel público b,ay u.uai.8ucuraal del -ñisiuo dueñ j  en calléOapuobinos,15,
y uéidnirno Msrün L«a],| j 8 en ei Ventorrillo de Pelaez á Antonio /  Termina explicando- á los'jurados las 
usáñdp aquel á eate con un clavo una I fuentes García. | preguntas del veredicto.
niusM  cabeza. ! B ^elam ad».»—Luis Arteflo.Martin, re-
llS id.
Si  Mr . , r,lA' iá. id ,. .n ütro Valdépafis’,tinto legitimo. 






ll2 iA , íA id.
Ií4íd. id." lA
Un litro id. id.
Botella de 3 {4 do. litro
El mismo vino para'tránsito desde una arroba en adelanto Aptas. 4,50.̂
:é&Dlt>kr,A«H o  olviii& ir Ia »  »«iük»»’.;»aúl» Sausn^itiitt: díi
Se garantiza la pureza de estos yinos y el dtteño 'dé ééte éstáblboidiiéütto abo<̂  
nsrá el valor doSOpesetas al que demuestro coa oartífloado do-análisis-expedlvdo por
cabeza.
FuAi; curado en la casa de aocotro del 
distidÉt»,. y el agresor ingresado en la pre- 
ven c% .
Opéi^cidneé éfeetnada»: por lá mismá él 
INGRESOS Fésótás
Eiisténpli antérior 
lléUiénieiriqs. . . 
Matadéro, 











M   ̂ -PAGOS 
AtaudlÉpa^ pobres . . 
jiteconocídos . . 
á pobres. . .












clamado por éi Juzgado municipal de Be- 
p aojás, ha sido capturado y puesto en la 
eareei, ■ ■/’■/■'
I A B í « i i Í Ó í i » ^
bes fué detenido Francisco Alcaide Mateos, 
popr agredir con una navaja ai vecino de Má­
laga Antonio Alvarez Perez.
P i> »»u n to  Áatoi*»».~rGomo. presun­
tos autores del robo de varios haces dé es- 
pax|o,. ̂ 0 pesetas y dos epjimjps,.: cqm^tido 
en una casa de cam po. de ..Francisco Berro­
cal Verdujo, han sid » dét^nidos. en : Arda­
les, Antonio Campano Guellar y . Antonio 
Florido Florido.
Estos se retiran á<deiibeiar, y vueltos á 
la salsydíóse lectura aLveredicto que iué de 
: culpabilidad, .reconociéudqJá alénuanté4é 
embriaguez en faypr del prqqesj|4p«,r,,, .
El fiscal ioform-a en derecho y pide que 
se le imponga la pena de doce »ños y nn 
día de reclusión temporal, á' lo qaé ee ad- 
; hiere la acusación.
, La sala dicta sentencia condeñáñdo á Ha- 
: nnet Ramírez Póirtillo (a) Chato k la pena 
, de doce años y utíñíá‘ de reclusión tem- 
i p o w f f . . ■ ....... '■'
■ ■ ' ' ......... "  : /
D e ís g a d é á  de H éC ien dA
Por diversos cqpéeptos han Ingresiádo hDy 







dé estalócalidád déA RáíáelGutiérrez S qttê ilicl®®̂ *̂ ®̂  los ingresos.
26.613,13
biitarÍom.dnicipál,
El Alcalde, Juan A, Daltíado.
chez.
Deseamos muchas felicidades á los con­
trayentes.
■ S »  :Éalv4*-^ÉÍ oifi0 de ocho años Sál-
me, 18.073‘ i0 Idem; al Jefe Telégrafos,. 
40Ó‘QÓ idém; á doñ Juan Butrón, I6.'761‘ ll,i
|:Bn busoa, del,
l^ sigüieuie de Ocurrir lo que va re- 
|o|.̂ :LÚî 8 Santo, llegaron á la Caqá
fresco á 6 ptag. kilh. v
Jamones srallegos corados por pie­
zas á 4 ptas. kilo. ' '■:■ ■ :■/ ' V >"■ 
Jamones avileses ciradoA por pie« 
2¡as¡:¿ 4 ,50kyo, '̂'"/
SalcMcÍJhm un kilo 5
cierta. : s —AEnque no hay noticias ciertas, se es-
< ? « » » »  d e  « o e b íV o .—En ;lá dél dis- ̂  pgj,. momento á otro la escuadra de
tritu re iá Merced tuerto | instrucción. • , ,
"v José Pei-ez Flores; de una herida contasa 1 ¿a  ̂ dido^ídentíAcár él cadáver
en el párpado superior izquierdo. t qué é%arArrt>jó, días pasados a las pla-
José Guijarro López, de uná herida en la i ¿ g .  Maibella, Iq qué no es de extrañar 
tegión pwlétal izquierda. Isúáé'lébe-éñ cuenta qué á «quélde faltan
^tpdés dos sujetos; uno de ellos llegó ptg., llevando tres im os á 4,75 kilo,
c i^ ^ én te  hasta él patio y otro quedó 
ir a p i como tratando de: que no le vie- 
pá^pi'. Elprimerq preguntó por él sû ' 
■̂ óestó Rodíígüez, dando todas sus señas, 
La olvidar la dé la maleta. Le contaron lo 
bc.unido y se retiró. •
I  Pasaron cuatro ó cinco días y volvieron 
iOs dos individuos preguntando nuevamen- 
‘ por el de I# maleta y le panifestáron qne 
0habíavaelto, ’í - :
qué les dos veces había hablado cono- 
uno de ios huéspedes, y demostrando 
b interés le preguntó si sabia de una 
ta que hábián dejado abandonada en 
Áásá. Expresó que se la hábí&n cambia- 
íéá una señora y que no era, por lo tanto, 
^^lapropiedad del que la había llévado. 
íEl interrogado contestó que uaái sabía. 
'Yá la maleta iba dando qué sospechar 
.0 en otra nueva visita que hizo á la 
que tanto se Interésabá por «lia ma- 
jjstó^que la detuviesen y tuvieran cuida- 
,q con ella, porque de lo contrario po- 
^  sobrevenir graves consecuencias. 
Estas palabras Cayeron, como es de su 
ibaer, como una bomba y las sospechas 
^mentaron, sobre todo al notar que la ma- 
ta pesaba poco y que no parecía tener
á rá  d é  la  máletiá
‘¿ Llegó el momanto de tomar uná detefád- 
ación c<vn. lá misteriosa -maiéta  ̂ en vista 
'  9ué :^Sarott varios días y ya nádie pro- 
toApoáélia, y á lá dueña de la casa, que 
éLultó con uüO dé ios'huéspedes,' le pa 
""té bien lo que éste lé pío qué era 
lUaicar. Iq ocurfidhT: les sospechas, que 
Btálétaidespertáha ál capitán de la guar- 
I civil Sr. Vivar.I Asi,Sé hizo. Abierta la maleta, cuantos 
®á^an delante sufrieron la natural impre- 
8iéü al encontrarse con dos bombas énvuél 
,'ws en una larga ntecba.
Chorizos de Candelario á 2,60 pts. 
docena.
Latas de mortadella de dos kilos á 
2,400 gramoŝ  61ptasi ki
Servicio á, domicilio. . ^ 
Esta caga no tiene sncnrsalés.
v»aticvvwii»y «By’̂  Wiiin— i is riirwttaéaBaawsiwujP* 's^w p— aié— awaé
désspáiíécé ái riomento asando el lieór nd- 
'íégroso dé Celia. ' / / , ; /  v/.-'
Dé venta Droguería de Luis Pelá^íPiaélf; 
tá Nuéva.—Píéclo dél frasco 3 réáfesV
BnaacaMOcsvnnss&annér
Práctica, beneficiosa y de provechosos 
resultados es la enseñanza que con ape 
álos planes más modernos se : dan éu 
Colegió dé San Pedro, donde además de la 
1.* enseñanza graduada, se han esta’b ’ecido 
recientemente clases' espéciaf^ de Francés 
práctico y comerciaíy Tenedüna de libros, 
Ambas enseñanzas solo Í6̂ j|esétafi|f
Ett lá del distrito de la Alamedát. . .  la cablaa yláS extremidades.
Tesésa Má tos Repiso, de una herida en  ̂ Puayae ropas que cubrían el tronco au­
la región temporal izquierda y'una <^tb-| póhéSéiaeí era marineó, fiendó fácil, que 
siótí, recibidas en riña. ' , ' ¡j pi r̂teneéierá á una dé las/barcas de pesca
Antonio Ruiz Ortega, de una helidaen el ¿naufragáda'den los últimos temporales. 
pUlgár^quierdo; Casual. el cañonero
Eá la deldistrito de Sto. Domingo: A. Binsán,
María Mórales Nieto, de ,una herida; e n l 
él brazo derecho; qué le oca donó otra b e m - j / - » ^ j ;| .  A^^  ̂ «A h lS ft»
bra en Guádalme^a. I Q p  iH iltrilC G IO II puD IIO S
Rogelio Rivas Hartos; de una herida eql ' nombrado maestro interino delá
lá mánO^qüe se infirió al atropéllárJe ún co- f ¿¡¿¿¿él^ieineatal de niños de Archez, con
ché.
aáIJp»AS -FIdAB d o íl^ R T O  dé
in  vapoTÍritaáis
/ V :- -E B !:R / :::- :- :n :/ ;- ''
él/dlañ dé Mayo parAMéllÚa, iÉér 
niibáíf;l|i;:OFAn;-Óétié|.Máéáehá;̂ ^̂  ̂
do pira Tunes, Pa|qijmo, DdñstáqtíhoplSj 
Odesss, Alejandrfá y^ára todos los puértor
'd^..Argellia,;-:. /<:/' 
i ' El vapor transatláhtioo francés
S á l p í f '
 ̂ iGon las piscánciones debidas se examinó ¡^Saldrá el 4 de Máyo Hpara^Rfo Janeiro y
él resto del contenido déi la maleta, eneqn-1 |iantd|i|i
uáOdÓ flA  TIB SénAH ilIn  sisa «v-vttnirfibcí. «ÍÍnfliis^ díi6i .i: i  7̂. lÍÍ1hándéae un cnchilio de grandes dimensib 
“és con una moneda incrUstada'en el cabo 
*00 un dtbnjo de zig-zag en la parte con- 
rár» ála del filo; lá funda de Un revólver 
■X tules cápsulas; tres periódicos france- 
. sos; ticé pianos: uno de>» París, otro de Loh- 
jjdres y otro de Sevilla.rEn este último se 
señaladas la Catedral, la plaza de 
San Francisco y la plaza Nueva.
; Además contenía la maleta nn pantalón 
fVX ^  chaquet en buen estado y algunos pan 
psEsj entre ellos uno con una iórmula de 
ií?^h>sñte de mercurio.
L a »  b o m b a »
Coalas precauciones que la prudencia 
fueren condacidas las bombas á la 
'‘̂ ‘̂^«otécnia poi dos jIoMadós dé; aitillena, 
la presencia del gobernador civil, del 
jefe de aquel Establecimiento y del 
• Vivar,
. ” l personal de la Piroctenia hizo el exá- 
nuestras ̂ con gran va-
¿ ;l*otís, arrostrando el peligro que la ppera- 
Ps Món presentaba, y pudo apreciar que, la 
oohteoíá uua bomba ó proyectil de 
f é̂sñén sistema «Nordenfeld», perforante, y 
^otra bomba-nsual para cañones de tiros rá- 
|p|ldq, con espoleta, ambas ráelas.
K  las bombas estaba arrollada
P\;ááá ‘mecha de algodón, de seis metros 
fe>,̂ éhita centímetros dé longitud. 
i ; i ‘ La fórmula en francés del fulminante de 
píWWUiio tiene una nota muy Int ĵresante, 
|j qué traducida dice así: iVo pierda Imférmu- 
t  ja ; como te ocurrió en.Londres.
El vápor trañsátláutioo fráuóés
saldrá el 19 dé Moyo ;pará Río Jáneiéos ] 
Santos, ,  ̂ .
El vapor tránsatlántíoo francáa
á f j u i t A r N t
saldrá él 28 de Mayo para Río Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buehgs Airea.
’ Fárá' 
nátitrio
paiáge ;dirigiráiei' & .s»i| aOhsM 
i^P édro íplóimés Dh ■/MALAGA.
C a f é
' JOSIÉ M A kB ^U B Z 
; ■ ?lazá':Ae' lá Cq|¿ílfucS^fií;|^)LAGA
Cubiérta ,-de dí^^pesetaq has^- las cinco 
de lá tardé.—De
todáé borás^—A pS , MacáSitohes á la
Napolitana. —-V ^& iúo «u el piátq del día, 
—Vióos de, las ifielplés marcátí coúocidas y 
primitivo' ':sOtei^||^ontii^;^ 
tes de Rute, GazaJ^y yunqttí^.
Entrada poTcaíí^'de San Téímo'" (palio 
la parra.) ’
. ® »3 év 4 «i(^
PASTILLAS
(F R A N Q U E L O )
(BaMmicas al Creosotál)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen pofelo pronto un gran alivio 
y evitan al enferao^ los trastornos á que dá lu->WfffV >QUCHfTW6 .JuOnUrvoi¡̂ ‘ B j._ -¿i > — ' • - - r ^
Hay una indicación en eUseríto que ño | fScm?¿r durante
éé explican los técnicos. Se recomienda 
I qué la fórmala se fisga ai baño de María,
cosa que no sé - comprende por la nataialfe-l 
2édel fumlnánté i^é explota al méúor cam-| 
mude temperatoxá.
descansar durante la noche- Continuando su uso 
se logra una «curación ra îical».
precio: UNA pesefá célá
Farmacia y Droguejía.-de FRANQUELO 
Fverfñ del Mar,-MÁ(.AQA
Muría Ríos Ríos, de una torcedura en la 
qiérná derecha, por caída, . ’
Juan Guenero Padilla, de variáa heridas 
CQ lá máno; pór moFdédúia de un perro.
: Aiídres Merino Sepúlve% dq uná herida 
ên la frente, por c&idá.
«W tt»V » M tf»  d o » . — Éá, not&bilísiMó 
el nújne:̂ d, de esta sémíaua dq tan populár 
revísiáV cüyó sütqaíío es eíisiguiér.teí 
—La catástrofe de Galiforiaá,éi;Éí cartel 
dé abono de la plísente temporada táuriná: 
relrátOB de, los máladóreq. —fifU; inaugurá- 
cióii del Circb de Palish. ̂ Détollés del via- 
8 Sregío de Cáuarias.—El puerto de Cádiz.
Retratos de Curié, Gspony y' el pintor 
Domínguez.—La Machieha: baile de la zar­
zuela La gatita blanca (piaña, maBical)| y 
otras muchaé uQtás de actuáií^
Ít 'o ¿ ib q á m te iito .; —El Presidente del 
Círculo Recreativo.. Morefp B. L. M, al se­
ñor Director dé El Popular y tieñé el .ho­
nor de párticiparle que efi sesldñ ceíeb)r8Ma 
pOr lá jüntá Dírectlyá 
creativo se acordó por Unanimidad ñom 
brarle presidente honorario del mismo.
; Doii Francisco García Jiménez aprovecha 
gñstOsb ’á  fereséfil'ó Ocisíón parayeiíera» a 
Uáted sñ consideración personaí ,más dis- 
tinguida. ‘ ' ■ . /.;x///^
Máltiigá 27 de Abril dé 1906. /  ̂  ^
Agradecemos inucho la atención. ^
luTñiiétbJé»». —Por infringir las érde' 
ñapzas innnicípftlés hafi. ,8id0j*; débúiiciados 
Í0é, ña6ñ<i‘fi de ioé éstáblecimiéntos situados 
éd’ iá callé dé Ojileííáa 72 y Pasillo da San­
ta Isabel 35. ' ' -
B e n u n é la d o .—Por insultos y ame- 
nazás ;dé' déj arlé. cesante, ha dennaciado 
'Aílá'áioaldía ;;ál ̂ ie n íé ^
F^el guiirdifi!Munte^ Mutofli Éfique. 
l A i i a » l l t o » í —Una banda >,de gránují- 
llas. 88 énireteñía anoche en rebar los re- 
de la bárándá de hierro dé la plazá 
do Riego. '
La présénciá del sereno los puso en fuga.
3¡^® íréjpl*».—Varios vecinos de la ca­
lle íde Alfonso XII han denunciadó á Miguel 
Calderón, que habita Ernesto 7, el cual tie­
ne en su domicilio nueve perros y éntre los 
ladridos de estos y fias voces del dueñü 
mandándoles cállar, no dejan dormir á na­
die. ./■■. -wr/>/■-:,; ■“l¡̂ /
F*u®l»á»---Esta nóché á- iásocho sé 
efectuarán én la plaza de toros, las pruebas 
de v\n proyecto dé iiuníiñaoión por gas aee- 
tíleno; qué ññesiro amigo, don;íjoBé López 
Navar.ro somete á la aprobación de iaJan- 
perifianente de festejos.
'■ ~'‘:'n iiaión d e  jdtl>%Bto».—Aias cin- 





anual de 312,50 pesetas y emola 
don Emilio Tejéiro Grana-
liénha sido nombrada con igual cá- 
tegoyí^  sueldo para la escuela de niñas 
de Yilffiú Cauché, la Maestra doña 
A náflisA rágÓ n./ - '  /
Hoy se han puesto al pqgo los signientes 
libramientos: /
A don Cristóbal Fernández, ‘25.004‘57 l mera, reverdecida la indignación qué ‘
pesetas; á don José López, 1.998‘ 67 Idem; 
á don Miguel Doblas, 11.077*90 ídem; á 
don Leopoldo Igualáda, 25.510*00 ídem';A 
ídOn RaMótf SoiianO; 1.693*99 Ídem; á don 
Albérto Balagñer, 202*98'ídem; á don Rk- 
‘faei'dél Pozo, 2,909*22 idém; á don Dionfe *
sio Roldáu, 1.093*00 Idem;-' al Depositario 
Pagado?; 8.001*27 Idem; á don Antonio Jai-;
Don Federico Chaves y Pérez del Vulgar 
para gastos dé .d8marc|Mto de veinte per» 
tenencias dé una miña' de hierro deuomi- 
nada «Diana» en el término de Nerj»,á dia- 
pbsjmóñ del Sr. Q;oberiiador éivil ha éons- 
tituido nn depósito de la cáútidád de 
142*50 pesetas.
^ u d l é i í x d a
/ r . J
Ronda í jéstro apréciable amigo > 
gibnarfi Don Juan J. Hqyos¿ 
í A é »  é tn lé b . — El escritor rondefio 
don Jua ! Pérez Gozman ha sido élégldb 
Acedé m 50 dé la Historia. *
T ev: p m p to .—‘Dice un colega rqndéfio 
que per| fias líegadas de Cortés de lá Fron- 
3 ra asa firán que ei día 21 se sintió/teM- 
lor dél erra «ñ él mencionádo puébíQv 
ÁfbrtWáJcMéfité'd muy poco tiempo, 
ifiiefá qto:ia.Méñ|ar ;niñgña; â ^̂ ^
H o m i(M d io
De otro nuevo euceso 7 sangriento, des- 
árrollado en la calle del Ancla, que bien po­
día Uamársele callé de ios crímenes, eu- 
tendieron ayer los tribuñáles de hecho y 
derecho, constituidos en la sala primera.
Forman el tribunal de derecho los seño­
res Sééz, Navarro; TiDjílIo y  Sanz Anso- 
rena.. . / :  -■ v-
Representa el ministerio público el señor 
don Mariano Alcón, quien informa por pri- 
meia vez en esta Audiencia.
La acusación p trticnlar está. á .cargo del 
letrado señor Estrada, y la defensa del reo 
se halla encomendada al señor Díaz de fis- 
cOvar (D. Joaquín). ; ; ; - , .
El representante de la Ley relata el he­
cho de autos en la forma siguiente:
En la tarde dei 21 de Julio de 1904, Ma­
nuel Ramírez Portillo (a) Chato y Rafael 
Sánchez RaMírez riñeron en la, tañer na de 
Eduardo Díaz, establecida en la calle del 
Ancla, por haber entendido el primero; que 
es algo tartamudo, qúe el segando hacía 
burla de su defecto y, desafiados, salieron á 
la calle. :,/
Una vez en ella, Manuel Ramírez insbltó 
7 abofeteó al Sánchez; acometiéndose á^- 
-feudo aquél uso dé una faca y éste 
de úna'^návajT ^ ” ^®'®’ ®“ y* reyerta
resultó Rafael Sáu."?®  ̂
heridas contusas, uná éu superci-
,liár izquierdo y otra en la régiu:* :̂ P®®*“ ** 
del mismo lado, más otra punzócC^fehte 
en Aa región toráxics, que interesó
EL
En lá sección primerá sé* constituyeron 
hOy los tribttñalés’ dé Derecho *y heéhb ptñlá 
yer y fallar la cansa seguida contra Matías 
Montes Tomé, que de una manera vil y 'erfi- 
Minal, dió muerte violenta.eu la Bátrtíída 
dei Palo á B aruardo Ojéda Céápédes. : 
Todos los vecinos de. la pintoresca 'ba­
rriada ocupan el iocal'déla amplia sala pli-
; ellos produjera elanceso.
Integran el tribunal de Deirecho los s t o ­
res Saenz, Navarro Trujilib y Sanz AnSi"so­
la
rena.
La acusación pública está representada 
por el señor Callejas y .la defensa del reo 
08tá á cargo dei áéñOT Estrada.- 
JBÍ h eeb o
Ei ministerio fiscal réñere efi hecho de 
antos en lá forma signiente:
En la tardé dél 25.de Marzo de Í90B se 
presentaron vários véc&os dél'; Pala efi M 
sitio conocido por las cnairo esquinas,/ lle­
vando cinco arrobas dé pescado, y propu­
sieron á Bernardo Ojeda Céspedes allí pre­
sente que se quédala con Una parte dél 
pescado, como asi ocurrió. =
' Guando se preparaba el Bernardo á bacér 
la distribución, presentóse Matías Montes 
Tomé, mánífestando quefel quei^'también 
participar del pescado, *á lo qué", todos' los 
allí presentes prestarán su cbnfblmidadV'
;. .;Cuando él, Bernay^o hacía e¿,Jiepártfi,; se 
saicitb una disputa éntre éste y ei Matías, 
y conociendo tcfiosifl carácter del mipmo 
'fe hecharon pescado, del . que< tenían en sas 
canastas, no queñéqdblb tomar el xépptido 
Matías, insultando á todos 7 principalmen­
te al desgraciado Bernardo Qjeda.
‘ Después* .fie ocurrida .esto vcuaúdo Ber­
nardo Ojedr̂  Céspedes se .hallaba con su fa­
milia en él lugar de doñdé parten lof̂  tran­
vías preéeñtóse el Montes con pretesto 'dé 
convidarlo, y echando éste 4 áqaél él brazo 
por encima sé dirigieron á la taberna de­
nominada Hodilóh, perteneciente á Antonio 
Bertedor Silva, pidiéado Matía medio ja­
rro de vino, y penetrando los dos en un 
cuarto de dicho estableciMien|o, en unión 
de Juan Prieto Segara. '
.Deutró de dicho lugar surgió de nuevo 
la cuestión del reparto del péscáfio, y enton­
ces efiMifiae dispáró.an .tiro é^fi fina pis­
tola de dos cañones A Beróaldo Ój eds, que 
sé encontraba en la puerta dél cnarfio, á la 
distancia de unos dos metros de su agresor 
quién le hizo nq segando disparo en el 
momento que se disponía á ganar la puerta, 
disparo que lo dejó cadáver.
,'El lepreséntanté de la ley califica éí hé- 
efio dé nn délito de homicidio previsto y pe­
nado en ei artículo 419 del Código Penal, 
con la agravante de reincidencia y solicita 
se le imponga aí acusado la pena de veinte 
años de reclusión vfemporal, accesorias y 
costas y 3000 ptas. da indenñizáelón.










íla, 3 e; 
pistola
tóT 0»:,—Escriben -, de 
que en la próxi|fia feria de Mayó ha- 
aquella poblaéiónnna corridá de to- 
1 Morenifo ^e Algeoiras y Berro, y que 
presarlos seráñ ios Srés. GAliárdó y 
te*. • ■ :
ptOv--;Por hurtar cuatro arrobas d 3 
de los partidos Altó y Majada Vieja, 
ados en término de Guaro y propie-j 
Miguel Medina González y Salvador 
errocai, ha preso la gu arfiia civil á 
ojas Rbmáo, (a) Zorrito.
«  de ifiofildlfi-—En ViñUéla ha 
Joeéi Gareía Ortiz, autor dé/uná 
usáda el día 23 á su éonyécino 
á̂r,.Gíí:ircía. ' . ■ ■
En la Venta de los Lláñbs de 
Ita en terreno de Ronda y pro- 
ánuel Tfueba Conde, penetra­
ren Una alta que carece de rfe- 
Sé d« 60 á 70 pesetasen caldeti- 
ate, 20 iíbrás de chocolate y uña
pleura y vórticé dél pñimón izqalerdbJíá3-') ĵ /̂.fi«l .Jfidwtñ , 7- fifie debe apreciarse en 
ta la aortá, mortal de necesidad, por hemo- | fié* su patrorinado las atenuantes 1 .* y 8.* 
rragia fulminante, cuya herida íe ocasionó | del artívuló 4.*del Código; • 
iá muerte á los pocos momentos. | ▲ ntopsla
Manuel Ramírez Portillo resultó con ofiá | diligéncia.,de autopsia Sé despren-
hénda incisa en la parte media déla región |  ̂ cadáver fie Bernardo Ojeda Cés-
toráxica fequierda^y otra d  ̂ clase en | presentaba una herida producida por 









■fié Aba8t08,lerminando su coMetido á
;'Éñ' el trayecto recogió él sigai¿nte botín: 
Sesenta'y icinco kilos de pan, cuarenta y| 
doslltiOáfifi léch^ pesos y cuatro













/ '  L os/ 
penetra:
Hsi:
él robo salieron los lairótíés; 
fia principal, sin que se apetei- 
íciauo José Harillo Guerrero, que 
pa cüsa.
jiigeucias practicadas por la guar- 
lUltan vehementes sospechas de 
autores fiel robo un tal José 
|ro imiiví'luo conocido por el Te 
Vicente González González (i) 
'A; habiendo quedádb detenido 
y no aquellos por emprender lá
H u r to .—Lá guardia civil ha detenido á 
Francisco Campos Góméz (*) Chaparro,qne 
condueia una burra hutUda en el Lagar de. 
la B.-̂ eña, enclavado en el partido de! Gersoi cisco 
del Morro, á Abtonib Mélendez Ranea. Ico defi| 
Él detenido ingresó en la cárcel á dispo- i que» 
eicion del Juzgado instructor de la Ala-|niendo|| 
meda. .'fi- -í/. ; ■';/>■ ■•/ . ' ■ la ésew i
ipbóJ ~A1 regfásár del teatro « 
|ib, csJlo de la Cruz número 2, é l 
Vján, Ffáñcisco Corbacho 
encontró en desorden varios 
/tíéníM qué pos®®» 
ida la casa notb falta de vein- 
piata y calderiliá y nn pedazo 
|como de unas cuatrO .varas. 
Ipfies escalaron una parév̂  P®*'® 
l^ e l edificio.
El guarda particular Fráu * 
irb Torres, encontró entre el hue- 
|lé4»B, en la Camorra de Ante­
mido de Mollina, un saco conté-1 
ñas prenfifis de vestir, creyéndb-j 
lé fifié rObáron en la mañana delf
á los cincaeñta días de asistencia faculta­
tiva. ' ■;
El hecho es constitutivo de uñ delito dé 
homicidio, sin circunstáncias Modificativas 
de lá responsabilifiád climiñal.
Procede imponer á Manueí Ramírez Por-f 
tilló la pena fia 14 áfips, RMesas y;,ua dís 
de reclusión fiemporal, é indemnización de 
cinco mil pesetas. ' 7 '
Lá represéñtación dé la familia fim inter­
fecto tormulá én un todo coñclUsiúnes idén­
ticas á íasfi8j!ñscál,apreciando ia*«teñuañ- 
te de embriaguez.
La defensa del procesado solicita la ab ­
solución de su cliente, estimando qnase 
halla comprendido en la eximente 4.* del
artículo 8,® fiel Código, ; , ......
Conclusas las pruebás légíámkñtáfiás iás 
acusaciouea pública y privada pronunciaron, 
atinados informes á probar la culpabitidafi 
de Manuel Ramírez.Porlillo, y difigiéndose 
á ios jueces populares piden de ’ ellos üñ 
veredicto en corroboración á las conclusib- 
nes que formulan, las quo Opinan son jas- 
tas y verdaderas. /, /y '‘ ' ;
La defensa tratá de demostrar la irres- 
pons bilidad dé su patrocinado 
q u é  el muerto provocó á éste. a
Solicita nn veredicto conforme á jds- I 
ticia. I
El Sr. Sáez habla en su resamen da la | 
deplorable frecuencia con que ocurren pn | 
Málaga delitos fie sangré, diciendo que es I 
preciso poner fin áellos con veredictos jas- | 
tos. ; . I
Grée notar que aquí se considera loable 
la guapeza y iá matonería. f
Todo el mundo lleva armas, basta mu- ) 
muchos niños pequeños á quienes les fal- ; 
tvráelpan, peroné la navaja, esa compa- , 
ñera del asesino. . • f
I Describe Minuciosamente las pruebas^I practicadas durante el acto del juicio.
Tratando de la defensa propiá dice que 
00. ha abasado tanto de esta cifcuoát&ucia 
eximv''̂ *̂̂ ®» que viene á ocurrir con ella cómo 
con eí p'swhe dei padre Gregorio, que para 
todo sé éM'Pl®®* ■
gióá toráxieá hizo su trayectoria por la 
parte superior déla cavia interesándole, 
con iálidá- por la'paitol superior Á inferior 
 ̂dél cUeíTb .̂firpda<aóódoIó una, hemórirágia 
! que le ocasloñfiTá Muerte efi eí ácib. ; ' 
..íioi^initoirnÉeífi
El représentáñtdfié jfa léy comíénẑ |r sa 
iñforme diciendo^'qué .en,., nuestra ciudad 
í s un mito ía.seguridaiíí'perpoñaí.
«Sabemos qué salimos de nuestros dOmi-
' MIcilios, con la dudafié poder regresar á ellos 
siu haber sido víctima dé las ácoMetififiS de 
cualqüir élíndnáL
Alúde al hecho dé qué hablamos en btio 
lugar. .
Luego íandámeata> con gran doetrinfi ju- 
ridica su.añrmaoióm dé que el reo es autor 
dé un delitó de homicidio- vóluntarfo. “ 
Escita^áTbs jurados á qUé^cumpláñ ftel- 
ñ̂ euté lá altísima fliucion á ellos confiada 
'fiará satisfacer á la vindicta pública que sé 
'poseída de gran indignacióu ante un 
 ̂hecho tan .crimiaal como el que sfifiante.
Y en éste panto nos vemos obligados á 
, interrüMpit la reseña pará no retardav la 
afirmando t entrada , en máquina del presente número.
I En el respectivo á la primera edición de 





Chocolates selectos fabricados con 
cacaos, de^Guayaquil, Caracú-®, F Cey- 
ían, con vainilla ó canela. .
Especialidad en cafés tostados y 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai­
ca y otras procedencias'.
Tés finos y aromáticos de China, 
Ceylau é ludia.
Oepófifo: Casfelar,s
Sobrinos de J. Herrera Fajardo ^
«i
' á l





DOH SDlÜIcmSS D U K U i
I n fo r m a e ló n  m n ita i*
PLUMA Y ESPADA
tServieto pairfi b o y
Parada: Boibón.
Hospital y pxovisiojieB: Capitán de Ex- 
tremsSui»^ I>,^ioi}Í8Ío Avnauda.
‘̂ uartííl.' — KxtiriE'mfidara:' papiján  ̂ don 
Inoííencio Comer. Boibón: Capitán,D. Juan 
ílicheo.
Vigíiaricla. — Extremadura: Segundo te­
niente, B. Alfredo Maroto. Borbón: Primei 
teniente, D, Eduardo Miartin.
Guardia.—Extré^judura: Primer tenien­
te, D. Basilio León. Borbón: Primer temen- 




Cireulares del Gtobiemo ciyil relati^ae á 
panidad y presapuestos.
—Beslinde dé montes.
—Bemográíla registrada en Bliíiembre dé 
1204 en este distrito sanitario.
—Edictofl ̂ él arréüdflítark) de las cont^i- 
bnéidnes.
—Idem del juzgado de la Merced.
‘‘ Idem «José Roca», de torrevieja. 
liem «Florencio Rodríguez», de Almería. 
Idem «Matías F.Bayo», de Cédi .̂
Idem «Franco»,- da Puente Mayorga»
BÜQÜRS DEBPACBADOS
¥apc;r «Diana», pera Cartetgeca.
Idem «Matías P. para Almería.
Idem «FlorenciOítRodííguez», parR Cádiz. 
Ltufúd «Trinidad»,'para Torre dal Mar. 
Idem «['nvencibit», para Bsíepona.
A e e i t e #
Bjb puertas: de 45 f. 46 reates arroba»
,-»y‘««*Aw»»».''jx'nrj:íít r Wr'W£v!rti'íC't?ítro ■ >*ií®ÉSc*ÍN>'Wí̂ >' Vv:-.y',t- ,
Keses saCi'lSoirtíRs ea día 26.
21 vaennos y 8 t6rií<''.«'a*, píjRC 3.739 
760'gí*amoK pesólas S73.97 
89 lanar y eabrfo, peso 520 350 v
iUü& pesetas 21,05
16 sordos, peso 1.195 ^íps 000 amoii, 
pfcaet&s 107,55.
Total de peso: 5.461 «utos 000 gtamoa 





lleres'oon toíjoa los 
I moaeimos, adelantos 
¡ está -en eondioionea 
! do competir veutaio- 
I sámenle, con sus si- 
! inilares de Málaga.
D A D O  Str G á iA ií T A M A Ñ O
4 m Jí 4 at )
C ern e  ü ie F io s9
Keeandación obtenida en el día ¡áe ay»? 
Por inbumaoioneSf ptas. 235.00.
-Por permanenoías, ptai.lDQ,50.
Por exhumaciones, {Atas. 00,00 
Total, ptas. 235,00
tosi i 3f
E «r m A i â x í a ,
([NA si Bt;
E N  P R O V IN C I A S
«  (f . 9 ___
íS Á F lO i^
H e g i e t ü o  e i v i l
InsaripoiQives hechas ayer:
amOADÓ SI &A JWBBQIiS
fíacimientos: Rosalía García Mora, María 
Tíichez Serrano y Ttinidad Chanela Man­
zano.
Befusoiones: Antonio Lópéz,Ma­
ría Lozano Checa y Josefa Torfes.
; Matrimonios: Sebastián Marmolejo í^a- 
yirrete.con Ea^pma^ión Riscos y Riscos.
Apn0AO6 SI JUIMVD SOKluho
Nacimientos: Pilar Navarro Alonso, Jos  ̂
Moniilá Pérez, Engracia Cortés' Campos y 
ÁsunciÓn Ortiz Mílian^
Belahcíonés: Mátiá'Hornero Pfeña,' Anto­
nio Chaparro Expósito y Antonio Milián 
yelascO. ,
maÁBO s i  u  Auntii»
Nacimientos: Bolóres Claros Margáis.
Bafuncinñes: Bemetiio Genecjl Cbrdonié, 
Emilia Caáánora Piáloínino y Hosario Camo 
Molina.
H o t u  i p L « F f t | i i o i i i e
■UQDini l̂OSASM AYIB
Yapor «Cabo Nao», de Álgeciras. 
Idem «Gáho i^los>, de Alicante. 
Idem «Juri8»Udé Biy^»pnol* 
íáéni i^mil H. Retzlaf», Úe Blifh. 
ídem -«Diana», de Amsterdam.
IdeM «Garonne»% de Amberes.
Gedeón tiene poresP^sa una mujer bellí­
sima, que no le ama.
Debes ser muy desgraciado—lé dice un 
amigo.
— Ella lo f 8 mucho más que yó... Yo 
tengo la fortuna de tener siempre delante 
una mujer á la que amo, y ella-tiene la des­







* • Ü ia
»t4j;«A €hA  .
lyeassmsiiyeaesi
Un imclividttO que se Rza á embarcar para 
América, «e despide de Gedeón.
— jBuen viajol—le dice éste.—Sobre to- 
dó, nó áe nivide usted de telegrañarme si 
naufraga en alta mar.
TEATRO CBRYANTES.—^Compañía de 
ópera italiana dirigida por el maestro Ri­
cardo Villa.
F-unción para hoy.—«I PagUsjei», tercer 
acto de «Gioconda» y dúo dei segundo.
Entrada general, de tertulia y paraíso, 
1 peseta. (El timbre á cargo del público.)
A las ocho y media.
CÍNEMATOGRAEO PASCUALINí. 
Instalado én la calle Sebastián-Soavirón, 
juhto á-loB almacenes de<D. FéliaiSáenz.
Todas las noches variadas funciones 
desde las ocho en adelante.
Alfnaeés tk» fe ­
rretería y  feeirm  ̂
oon pr»- 
eioe muy yentajo- 
mu p a m  él 
Ollae, caoeroka,
1
I M P R E S O R E S '
H g w s t í n  p a r e j o ,  II #
mitad de du TabMc,
iBB*vrec»«oeov:
M A D E R A S  
DE PEDRO VALL3-HALAGA
SEXECIBEN ENCAROOS
l i e  d e  l o s - l l t á r t i r e s ,  1 0  y  1 2
Oficinas de EL POPULAR
ESiPJBClAI.IX>AD EÑ TRA«
R A J O S  F A R A  E E  C O M E R - 
C IO , E R lC lC tN  R E  OR R ASP
© E  JUUJO' É. m?»RESJ03Í^^*'*
Tipografía Ei Poí'ue.a»
EecntOrio: Alameda Principal, -̂nóm. 18- I 
imx>ortadore8 de maderas dél Norte de | 
Soropa, ds; Amériíca y dei p ^ .   ̂ |
'^Fábrica de aéeírar maderáas, IddleBeetór  ̂
OhvUa (antes Cuarteles), 45. í
D E  .FO TO O ÍtAB AÜ lérlai,':"
t
rr:E53:,:Éi!F’Ojc>ro, '
-Eb IftB odieioBAüB, HDañaita y t̂arde; S& líneaa ®éi£.tiiBAOí̂  por insercidn. Q&du líiie& mái‘̂  céBtimos de nGm̂ xito. MiüitBtidl 
Bes oaatro. PiysitÍTag resultados en los anuncioí̂  de compras y veiaí̂ t̂ , almon^as, VaiSspedes,. nodmaSj alqxd.leres, .pérdidas y hallaî gGÊ  (3jfceo,ÍtC.
MA'dehoría.; Se ofrece 
Ana Santiago Fer­
nández; ieohe (le dos 
meses, primeriza, 
dalle Enrique Scholiz, 3.
ÜB̂ Qon&B de 'Mofitecristoi 
JjOs ̂ tvs Mosquéteroŝ  I 
Impréfsas las cubiertas! 
f̂iiradas éxprofeáo para | 
dichas obras  ̂ él énona- 
itférnador participa á los ¡ 
Buaoriptorés qúe por 251 
toántimos encuaderna el! 
domo.de las menciona­
das novelas.
Í. LOS aornareiantea ’ é [ indnstriiUes. Para  ̂ impresos Zambra- ha Hermanos. Bs> 
. pceialidad'f otograbadOB.
tAKNEOERXA de Do-
* íoífis MbngC;, Plaz». 
i Albóndiga, 14. Car ­
ies de Paca, Tiorne- 
ra y filete. PIaéo cabale
B1;
I I iWmi
IIQIQLETAS Jl pagar 
!eUi 12 meseaBacriban 
fremitiendo sello 20 
ots. Singer Oyeles & 
O •Hospital 15 p^d.
OMPRA y venta de 
maquinaria usada y 
toda clase^de meta- 
leSjHeparaciones~ 
AgustínEaréj o7(derríbcf)
BSANISTBR1A.-Zam- bVana y  Doblas.Agus­tín Parejo, 6.-Se cons­truyen toda oíase de 
muebles de lujo.
BABRIOAde Curtidos 
de Jbsé Garrido.-»- 
Especialidad en la-
Flores
ñas, zaleas y  pieles, i 
)  García num. 1.
F RAR d is co  Puya Ma­rín, profesor de guita­rra. Dá lecciones del género andaluz. Trl- 
'nidadjfiS.
Gutiérrez Dtaa, Plázlt 
de ia Victoria, 27 -t 
«  Zincografías, foto*
”  grabac’ os, Auíoti- 
'Mae, t.¡romotiv5a», etc,




0OASíOif--En SOpias. se venden íonógfft- íos, completamente nuevoE.-^Brí eatai 
oficinas Informarán, .
rs B alquila un piso bajo ¡ 
M calIe ’D.' Ana Bernsj s 
11 n.° l(Lagnnillas)bas-1 
liante espacioso y eco-1 
nómico- Bíc, Kosqúcra 7.'?
SE DESEAcomprar una cajEja'dé caudales. Informa­




SE  V E N D E N ' vario$ rnuM
en,calle Canales núm, 9 i
B ALQUILA
11 Una éochera’ y alna 
cerca. — Informarán: 
caUe Don Oristián, 24






I Ealqniliüu algunas ha-1 
I bitaoiones muefels- J 
1 O das en sitio  ̂céntrico. i 
1 Enasta Administra- 
: ción informarán. t»iHtaw
fALL'ERdeOalderería de Francisco. Bení- tez, Torrijds, -9. Es­pecialidad en depó«, 
sitos para^llqsidQE^|r^
A L Ii^  'de bomberfá
ÍÓJ8fy hólaláterln dé An topio TemeL Cortina del Muelle nfimero 13. áé-i■ pendía.





IERNERA, vaca y file­tes. Qarnecéría de JBolóreS'Mongb, pla­za Albóndiga n.° 14. 
Se garantiza el peso.INiatHHcáMMIMMHMMKaaaEWaS
)AT¿
aéiiolii 




Garan segura y radicalmente á les cinco dias de usar este CALLICIDA. Calma 
Í|1 dolor a ia pthnera aplicación.
UUJNA fESETÁft HÚNA PESETAfl
En todas las farmacias y . droguerías. Cuidado con ,(as imitación ,̂ 
'En'Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y eo tedas las farhiacias.
HCAUOS!
Jamás deja de 4ar cesultajdes. Nó duéle'ni maúcHá- EstorJ»* ««a
¡DÜfiEZAaH
't'suutücnes ' '
¡OTA PSSSTAl! ÜOTA PESlBTAt
''|íp-í ,h-,,)C|̂ trai. Qr. ARRAS‘XIFRA, lo, Argen. l̂a,' farm'acíá̂ jj
< r  D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S .  ^ SIEMPRE
.HIJOS d- J. VIDAL RIBAS v VICENTB FEF 
¡FA--- • -V Y VFLASCO V -.ÍAimN Y
■fiimiiiiiLÍ]!iiiiiii I I ^ ,n I. . . ij... .[ i;jir '
Boa Jníique.de l^s.tran ¡y Bosel, Médico de guaráialliÉ 
cttpp pelBisÍJ^itodoPal^^^ , ■
CERTIFICO: Qúe he elnpleado él prepiarádS)  ̂
lR F I L  A fc  .ÓtTA'Y-ACOI- en la ■ práctica' Iq
[ obtenido notábleé'éuxa'Giimeb eü'tcHlos loscasOEi dii'"̂ ú* eslj 
' asfcomO'éLqüe sútlcríbelo hauUiizadó parúMen Üií.bróúíj
' ’ ■ ■ P.H. mÍKt- vínno naH0m«>nA/\íhiH>A Ltr<wi,:(ÍA»;nR ,ir haca que viéne padeciendo hace largirtieBipb y ha «B su dolencia. ' '  ̂ r ‘
frtfim li m Mu fsn  it  i< liKali»- l i  a i f  p s  t 'fu p t A  -  Tnidgí»
 ̂T par a que pueda ha<$r constar i,; 
Maszo de Í894.





—  m scR isn ro  eím i:k  >kfeiiilkcéiilÉÁ d e l  r e ín o
prendaSo ea la SxpeaioióB fbrauuiéatloa 1884! y «u A» HiarHp» <1800 oon. Ml£DAX<Xia< SE OBO r
< I N T I U A C I Ó N  *
En teda F's’paúa circula atrevidámente nna:^siflcacióD de mi JáRABÉTAííLIANO, una mezcla dáñéŝ
BBFIÍBATIVO V BEPEE80AWTE DE L-fe.
d e l  P p o f e s o p  . E R E E S T O  P  ̂ ® l t o i M Ü C Í  . -pâ mOiCm̂ b.e. Prof.̂ EftNESTOPAGLUlS'O.y aqüien con̂ î ^
Na B. Diri0ÍP«e en N ápolesi Profa PAGLlAHDp 4 f Calata S an H ereO f y é  le e  ivevendedops^ p or  m í i«itoi*ixadoe>
>Oan».
Jjcáoea, con, 




|\ Para mteíd 
\ direo dph .fie, 
Dulce?,
léliNlEIIOPIIElELgillll
Rt)tlíig®nes, estacas, barre- 
% ráé, Pintados al
C a r b o n y le
:?;vt-ráí-
Postes'de transportes de 
lú,erza, telefónicos, 
telegráficos, travesaños 
de Vías de ferrocarril.
r ^ a  l a  “^ X X D
, ^1 m’¿s poderoee de los depqrativoís 
R o^a y  X o ^ ia ro  tSe J 
, Depósito en todas illa ya r.m&ei8¿. -, .
..
duran 20 años sobre lâ  misma punté.
 ̂ S»rodüCto mi^ eficaz y muy económico; 1 kilo êe|pplaza 
á 10 kilos de aíquitrán.
24 . A f iO S  JDB )É X 1 ^ P
B uen surtido
ÍPedir urossecto n.®4, á la Sociedad, Éspañola del Garbonylé.
'  ' V^ s ú .p é p v i e ' l L e y C.*
B lS I f 'l - l i l t lA .-e C lV V Z G d A .
Representante én la p'ro'vincia de Málaga 
rosé Mi * e s p in a r , uallp  de  T o r r f jo s  n d m . l i s
Aééilé de lináza, «gaavrás  ̂klbayidde  ̂ minio, harnieé|i, sé̂  
é&hte, éolores eh ptdvos, brochas, pinceles;' colas, .jelatiiías, ca­
lores de aúiiinks de todú elasesf alcdhél desnatarallzado, dio  ̂
gas en gfenéral. ,, ,̂
Drfi1|ueríR de Taciva. Marqués de la Paniega, núm^o 48, 
(antes Gtimpañífe.) Málaga. . -
F ^ ü É a ' s s i M iw r  n i  n i » n w n n
TONICOmmm
W¥msÍmiactm4§fmdsaiHptí¡m<Md»how>r,mmsdepérifoyiíedanMd6Q^ 
Marbéitat Londres, ett , etc. '
: « l iL il, 6DÓA, émSíi^ÚA, GáCAO Y AEM ájlD iE) ‘
9KnSv-n»«<ffiil». év«r»ma£.«Mi!c« o«irtriM»a y 4*1 «arazóa, Afe«oi«BeS yéalfloas, Biyaa-
t|9¡ei<M dnsaUMe. AtoaíiK 'ÍBtMdaal •!»>, M». ImUnptatkbl* i lu mSoess diiEá)i i«' «1 «mbuuo y £ roí qn«. •testutn | 
toWéí*iÉáéá':tf ieaBW ádn«a^ -siM'BiVAL PAKA isea,<ífjcFi9̂ ,:y ABOié-noStr
P A E I M  A C I A  D K  P I N B O O
O B trE , i o




el mirpr nitio 
del Palo- (0éRé 3d 
, E,i*ta,caiía eat|̂ í 
chacín .̂
SÉ VÉNBfi  ̂quina''dé afn ditíiihd  ̂
te <ilte''Deá‘ Cl 
iQformáráü;'.
D B
hiir4fl| i lilte VEIL&
A g i l *  t i ^ A p t i t a t O F Í ®
destruye y hace ApsdfMeter ^  det jainuMií y .BS,t» sSemprt !«.. oelM per duros <ioe eean, y 'el yello ouc dê ŝarul* #ypi (BkrbP-, bigote, Iwraioe, etc.). Sin aitíjü» peUfíO
,'v .
dnicamente por e*t« procedimiento sejurísim» qne pued-w obtimw!», rSéatSaSi *art«:ftd'e"i»tía y-perMunentes, East* cost el psris«er QW udablo absolutamente lnofeiisi;(ro. Fabrtcani»; Z. Jií. €-tfflib*l 'iné "pq̂ cheti-rarls. Precio ̂ Urascib pora o*» de -a'aaid* iŵ btea!
M  l a  R e a l  F & b i i c a  d e "  E .  H .  l A ^ a i d  
i; ;. ' d S 'o la n d a )
.tetw gtof «feoUPo laÉdBadbkóiasáá
La ndhta belsodeea. Ganmttaada pnn  yénseahaAg 
por «sterprohildda su «ez>^ por^ goMeeae htiaaáNi,
B E F ílS lT O  -D E  C E M E N IH I^-'
y  C a i H M i*áiiSií5'a




Poirtlaaid »  (negro y slaro) . ,
» extra (blanco)
»  ! » (claro) p&m'pavimentos,
Gal Hidráulica
P,70
í -i! ' I. » i,35 - V: i-, » '0,'9Í> i-'í') I
ISa sacóé dé 50 kilos y  bardeas. üesae un saco, precios especial^.»' I  
^Portland de Bélgica, clase, extra, Iq mejói que ae eonpee i  
panmefiños y adéras. J ' ”'''fí<'/|
<díoné B[tiibln-T-’HneFis« d e lIp n E de ,
Adomieilih, portée avreglatíoa.—de TeBdén saeoe vados. i
P osm m s.
P P S JÁ LES
I
'Especifico da la diarrea yerdo 
niffos. Dige$^vo ya.ntisépr 
tidb ictestiñal, UvO. especial en 
ias'énÍPerntés^des de ia infanpia
D€ es LAS FARMACIAS
AL POR MAYOR; B. LAZA 
Laboratorio Químico
^  is Aí í a g a
O .ESABá N íC C ^
I "'"¿-«o
f l l i«3 «,-S tt■tS O O'i
i - t f L




P O B T f l í i H S “P |
Y  E SM flU TB ,
. £ !
L O S  f |
P R IS T A . C A Sa
DEL MAL
‘■fl ':jL
